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(iii) 
Sinopsis 
In between 1984 _and 1985, Singapore encounter economic 
depression but by the middle of 1986 , the economic 
condition was gradually restored from the recession and 
by 1987 encounter economic boom. According to the Singapore 
Economic Trend Report dated 1. 7. 1986, Singapore G.D.P 
increase from 1.8% in 1986 to 8.8% in 1987. All sectors 
especially the manufacturing sector have achieved high 
prestige. 
New investment also rekindled by the year 1986 and 
1987, United States of America , Western Europe and Japan 
forms the major investor in Singapore industry. This 
resulted in vast increased of demand for Singapore 
electronics goods in western markets especially America and 
consequently Singapore electronic industrial boomed. 
International reputated electronic factory which invested 
in Singapore are Philip ; Texas Instrument . , Hewlett 
Packard ; Thomson ; Seagate Technology ; Conner Peripherals; 
Matsushita ; Hitachi and Sanyo etc. The economic boom in 
Singapore resulted in shortage of labour and higher demand 
for foreign worker by the year 1987. As a result Singapore 
Government was faced to loosen up working permit on 
unskilled labour to attracted foreign workers especially 
Malaysia worker to work in the republic. 
Consequently since 1987 thousands of Malaysian women 
from Johore ; Malacca ; Negri Sembilan ; Selangor ; Perak ; 
Pahang ; Penang and Ipoh etc. migrated to Singapore to work 
in electronic factories. 
(iii) 
Most of the Malaysian women are young aged 18 to 24 and 
have just finished their secondary school. Majority of the 
production operators work in Singapore electronic factory 
are women because girl are more capable in handling 
sophisticated and small electrical components. Hence a 
great number of Malaysian women works in electronic 
industries manufacturing semiconductor ; radio and hifi . , 
color television ; video recorder ; disk drive and computer . 
Realising the fact an increase number of Malaysian women 
working in electronic factories in Singapore so a research 
aimed at analyzing the working conditions , the pull factors 
and problems faced by them. 
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BAB 1 : PENGENALAN 
Bab 1 Pengenalan 
1. 1.0 Tujuan dan bidang kajian 
Pada tahun 1988, pekerja Malaysia mewakili 60% 
1 
daripada jumlah 150,000 orang pekerja asing di Singapura . 
Sebahagian besar daripada jumlah pekerja ini adalah terlibat 
dalam sektor pembuatan, terutamanya· dalam kilang elektronik. 
Pekerja tersebut adalah terdiri daripada wanita Malaysia yang 
mula berhijrah ke Singapura pada tahun 1987. Mereka bekerja 
sebagai ope~ator pengeluaran di kilang elektronik Singapura . 
Memandangkan terdapat begitu ramai operator pengeluaran 
Malaysia di Singapura, maka tujuai utama kajian ini adalah 
seperti berikut: 
a) Meneliti faktor-faktor yang mendorong wanita Malaysia 
berhijrah dan cara-cara mereka memperolehi pekerjaan 
di Singapura. 
b) Menganalisis secara mendalam keadaan pekerja 
operator pengeluaran Malaysia di Singapura. Ini 
termasuk gaj i, faedah sampingan serta hubungan 
dalaman dan luaran operator pengeluaran. 
c) Meneliti masalah- masalah ekonomi-sosial yang 
dihadapi oleh operator pengeluaran samada di dalam 
atau di luar kilang . Di antara perkara yang ingin 
dilihat ialah pandangan orang tempatan terhadap 
mereka dan bagaimana mereka mengatasi masalah-
masalah tersebut. 
d) Mengemukakan cadangan- cadangan yang sesuai untuk 
memperbaiki keadaan pekerjaan operator pengeluaran 
-----------------------------------------------------------1. The Straits Times. 19.11 . 88: 23 
1 
Malaysia di Singapura dan mengatasi masalah mereka. 
1.2.0 Kepentinqan kajian 
Tidak dapat dinafikan bahawa terdapat ramai 
pengkaji pernah membuat kajian yang sama tetapi pusat kajian 
mereka adalah di Malaysia. Misalnya Jamilah Ariffin 
(1988:154-181) dan Fatimah Daud (1985). Oleh itu kajian 
ini akan menjadi panduan kepada penuntut Sains Sosial yang 
berminat. 
Walaupun migrasi pekerja Malaysia ke Singapura bukan 
satu fenomena baru, tetapi migrasi secara besar-besaran oleh 
wani ta Malaysia ke Singapura sebagai operator pengeluaran 
sejak tahun 1987 merupakan satu fenomena yang menarik. Kajian 
ini akan membolehkan orang ramai memahami keadaan pekerjaan 
operator pengeluaran Malaysia di Singapura. 
Ia juga membolehkan pembaca memahami latar belakang 
Singapura dari segi perkembangan industri elektronik, 
perkembangan ekonominya serta dasar buruh republik ini. 
Bagi mereka yang ingin bekerja di Singapura 
terutamanya pekerja tidak mahir, kajian ini akan 
memberi mereka · maklumat mengenai apa itu sistem levy 
dan permit kerj a. Pembaca akan memahami bagaimana operator 
di~ongkong oleh permit kerj a bagaimana permit kerj a dan 
sistem levy mempengaruhi mobiliti kerja dan perhubungan sosial 
2 
mereka. 
Maklumat mengenai pekerjaan operator pengeluaran 
Malaysia di Singapura terutamanya masalah yang dihadapi oleh 
mereka akan membolehkan para pentadbir membuat perancangan 
tertentu atau mengambil langkah-langkah yang positif untuk 
-----------------------------------------------------------2. Lihat Lampiran 1. 
2 
mengatasi masalah mereka. 
Didapati dasar buruh singapura terhadap buruh asing 
adalah selalu berubah sejajar dengan perkembangan ekonominya. 
Untuk mengetahui masa depan operator pengeluaran di 
Singapura, hanya melalui kajian yang selanjutnya barulah kita 
memperolehi jawapan ini. 
1.3.0 Latar belakang kajian 
Singapura merupakan salah satu negara di Asia yang 
awal sekali mendirikan cawangan kilang elektronik asing pada 
tahun 1968. Pelaburan asingnya adalah didahului oleh firma 
multinasional Amerika Syarikat, Eropah Barat dan Jepun 
bersama-sama dengan firma tempatan yang bertambah dari masa 
ke semasa. Jumlah bilangan firma tersebut telah bertambah 
daripada 5 buah dalam tahun 1968 kepada 63 buah pada tahun 
1975 dan 185 buah pada tahun 1981. Jumlah pekerja kilang 
3 
elektronik pada tahun 1981 itu ialah 69,358 orang. 
Sejak awal tahun 1970, industri elektronik merupakan 
industri terbesar di Singapura dari segi nilai tambahan dan 
pekerjaan. Dari segi output, ia adalah kedua selepas industri 
petroleum. 
Pada tahun 1981, 24.5% daripada jumlah tenaga kerja 
di sektor pembuatan adalah berada di industri elektronik. 86% 
daripada jumlah jualannya adalah diekspot secara langsung dan 
membentuk 21.8% daripada jumlah ekspot langsung dalam sektor 
4 
pembuatan. Pasaran ekspot utamanya ialah Amerika Syarikat dan 
Eropah. 
-------------------------------------------------------------3. Rujuk Report on census Of Industrial Production 1980 
dan 1981. Department Of Statistics Singapore. 
4. Wong, Aline, A study Of Femalle Workers In Transnational 
Electronics Firms In Singapore. Halaman 6-15. 
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Jadual 1. 1 di bawah menunjukkan pelaburan firma 
multinasional asing dalam industri elektronik Singapura. 
Jadual 1.1-- struktur modal industri elektronik 
Singapura dalam tahun 1981 
Modal tempatan 
Lebih separuh daripadanya 
adalah modal tempatan 
Kurang separuh daripadanya 
adalah modal tempatan 
Modal asing 
B1lanqan 
36 
23 
21 
105 
185 
Sumber: Department of statistics, Singapore, 
Peratusan(%) 
19.5 
12.4 
11.4 
56.7 
100 
"Report on the census of Industrial 
Production", 1981. 
Daripada jumlah 185 buah firma pada tahun 1981, 56.7% 
daripadanya adalah dimiliki oleh pemodal asing. Tambahan 
pula, 23.8% daripadanya adalah firma gabungan daripada firma 
asing dan firma tempatan. Sumber modal yang utama adalah 
datang dari Amerika Syarikat, Eropah dan Jepun. 
Hasil elektronik tersebut boleh dibahagikan kepada 3 
kategori seperti Jadual 1 . 2 di muka surat sebelah. 
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Jadual 1.2-- struktur industri elektronik dari 
segi basil di singapura (%) 
1974 1977 1980 
Elektronik industri 
(Industrial electronics) 4 2 3 
Elektronik pengquna 
(Consumer electronics) 41 48 40 
Komponen elektronik 
(Electronic components) 55 50 57 
100 100 100 
Sumber: Economic Development Board singapore. 
"The Electronics Industry In Singapore" 
Mimeo, April 1981. 
Pad a tahun 1980, kerajaan Singapura 
1990 
20 
35 
45 
100 
telah 
mengemukakan projek baru dalam pembuatan "mainframe computer 
s ystems", "mini and micro computers", "computer disc drives", 
"semi-conductor wafer fabrication", "high grade printed 
circuit boards", "photomasks" dan lain-lain hasil komponen 
elektronik. 
Selain daripada terletak di kawasan perindustrian 
Jurong, kebanyakan kilang elektronik ini merupakan bangunan 
yang mempunyai beberapa tingkat yang terletak berhampiran 
dengan kawasan perumahan awam. Misalnya di Tea Payoh, Lorong 
Chuan, Kallang Place, Yishun dan kawasan lain yang 
terletak di bawah kawalan Jurong Town Corporation. 
Industri elektronik menjadi industri utama Singapura 
kerana selepas republik ini merdeka, ia telah melancarkan 
proses industrialisasi. Pelaburan digalakkan pada semua 
sektor tetapi sektor pembuatan yang melibatkan buruh secara 
meluas lebih diutamakan. 
5 
Ada beberapa sebab yang menyebabkan industri 
elektronik digalakkan oleh kerajaan Singapura selepas 
republik ini merdeka. 
Sebab pertama ialah pada awal tahun 1960-an, kadar 
pengangguran Singapura semakin naik . Oleh kerana industri 
elektronik boleh menghasilkan lebih banyak pekerjaan, maka 
industri ini lebih diutamakan . 
Sebab kedua ialah industri elektronik boleh memberi 
pekerjaan kepada lebih ramai pekerja wanita daripada pekerja 
lelaki. Se babnya ialah sifat wanita yang lemah-lembut dan 
bekerjasama adalah lebih sesuai dengan kerja "assembly line" 
yang monotonous. Kerajaan Singapura berpendapat ini akan 
mengimbangkan peluang pekerjaan bagi lelaki dan perempuan 
memandangkan. kadar pengangguran wanita adalah lebih tinggi. 
Sebab ketiga ialah industri ini merupakan industri 
ringan yang bebas daripada pencemaran. Ini membolehkan 
kilangnya terletak di kawasan perumahan awam. 
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1.4.0 Keperluan tenaga kerja asing di Singapura 
Sebab pertama ialah perkembangan ekonomi Singapura 
yang pesat telah menghasilkan banyak pekerjaan baru. Ekonomi 
Singapura mengalami kemelesetan pada tahun 1985. Ia mula 
pulih pada pertengahan t ahun 1986 dan berke~ang dengan 
pesatnya pada tahun 1987. Kadar pertumbuhan ekonomi 
5 
Singapura pada tahun 1987 adalah sebanyak 8. 8%. 
berbanding dengan 1.8% pada tahun 1986. Faktor utama 
perkembangan ekonomi yang pesat adalah kerana terdapatnya 
permintaan yang tinggi terhadap hasil elektronik oleh pasaran 
Eropah terutamanya Amerika Syarikat. Selaras dengan 
perkembangan pesat ini, Singapura mula menghadapi masalah 
kekurangan buruh pada tahun 1987. 
Pada tahun 1988, kadar pertumbuhan ekonomi Singapura 
meningkat lagi kepada 11%. Perkembangan yang pesat ini 
adalah didahului oleh peningkatan output sebanyak 18% dalam 
industri pembuatan. Pada tahun ini, sebanyak 65,000 jenis 
pekerjaan baru telah dihasilkan di mana 36,700 daripadanya 
6 
adalah dihasilkan oleh sektor pembuatan. Ia adalah didahului 
oleh industri elektronik. 
Sebab kedua ialah perkembangan yang pesat dalam 
sektor pembuatan terutamanya dalam industri elektronik 
Singapura. Ini menyebabkan pekerjaan baru yang telah 
dihasilkan dalam sektor ini adalah melebihi pekerja yang 
sedia ada dalam pasaran buruh Singapura. Misalnya, pada suku 
-------------------------------------------------------------5. Economic Trends Report Singapore, 1.7.89:3. 
Menurut Economic Trends Report Singapore, Jun 1988:6, 
Pada tahun 1987, 66,000 jenis pekerjaan baru telah dicipta 
dan perlu diisikan dengan segera. 
6. ·Annual Report Ministry Of Labour. 1988:2. 
7 
7 
pertama tahun 1988, sebanyak 14,300 daripada 20,000 jumlah 
pekerjaan baru terdapat dalam sektor ini. Pada Mac 1988, 
sektor ini mengambil 33,000 orang pekerja atau 28% daripada 
jumlah 1.2 juta orang tenaga buruh di Singapura. Kilang 
elektronik yang membuat "disc drive" dan komponen-komponen 
elektrikal seperti seagate Technology, Conner dan Matsushita 
merupakan firma multinasional yang paling agresif sekali 
dalam pengambilan pekerja wanita sebagai operator 
pengeluaran. 
Sebab ketiga ialah kesukaran memperolehi pekerja 
tempatan juga telah menyebabkan kilang elektronik Singapura 
~erpaksa mengambi 1 pekerj a a sing. Kesukaran ini dapat 
dibuktikan dimana pada tahun 1987, purata perbelanjaan yang 
digunakan oleh kilang elektronik dalam pengambilan pekerja 
8 
adalah di antara S$30, 000 - S$200, 000 setiap tahun. Oleh 
kerana industri elektronik hanya dibenarkan mengambil buruh 
9 
dari sumber tradisional sahaja, maka majoriti daripada 
operator pengeluaran di Singapura adalah wanita Malaysia. 
Sebab keempat ialah walaupun kilang elektronik 
Singapura banyak menggunakan jentera-jentera yang 
sofistikated dalam proses pengeluarannya, tetapi pekerja 
masih diperlukan untuk memanipulasikan jentera-jentera 
------------------------------------------------------------7. The Straits Times , 27.5.88 . Pada suku pertama 1988, kadar 
pertambahan output dalam sektor pembuatan mencapai 20.3% 
di mana output dalam industri elektronik bertambah sebanyak 
20%. 
8. The Straits Times Singapore , 26.1.88. Halaman 1. 
Misalnya seagate Technology yang merupakan sektor swasta 
terbesar sekali di Singapura dari segi pengambilan pekerja 
telah membelanjakan sebanyak S$ 400,000 pada tahun 1987 untuk 
pengiklanan di The Straits Times. 
9. Pekerja dari Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Macau dan Korea 
Selatan diklasifikasikan oleh Kementerian Buruh Singapura 
sebagai buruh sumber tradisional. 
8 
tersebut. Dalam proses pemasangan pula, walaupun setiap 
"assembly line" telah dilengkapi dengan berbagai j en is 
komponen seperti died dan transistor, tetapi ia masih 
memerlukan operator pengeluaran untuk menjalankan kerja 
pemasangan itu. 
Permintaan yang tinggi terhadap buruh asing juga 
disebabkan oleh dasar buruh Singapura yang fleksible. Sejak 
tahun 1987, Kementerian Buruh Singapura mula mengamalkan 
polisi yang liberal terhadap kemasukan buruh Malaysia. 
Misalnya pada Mac 1988, kementerian tersebut telah 
melonggarkan syarat kemasukan kepada 60,000 orang pekerja 
Malaysia. Tindakan ini diikuti dengan perlonggaran syarat 
10 
permohonan permit kerja. Menurut Menteri Buruh Singapura 
Lee Yock suan, polisi ini hanya memberi keistimewaan kepada 
Malaysia sahaja kerana Malaysia akan terus menjadi sumber 
buruh tradisional penting bagi pekerja mahir atau separuh 
mahir Singapura. Di samping. itu, walaupun pekerja Malaysia 
telah lama berada di Singapura tetapi kehadiran mereka tidak 
menjejaskan upah pekerja tempatan. 
1.5.0 Metbodologi kajian 
Kerja lapangan kaj ian ini terpa.ksa dilakukan dalam 
masa cuti panjang yang bermula dari April sehingga Jun. Pada 
bulan April, penulis berbincang dengan penyelia mengenai 
ran~angan penyelidikan. Penulis mengambil masa dua bulan 
untuk melakukan kerja lapangan. Kerja lapangan kaj ian ini 
mula dilakukan pada bulan Mei sehingga akhir bulan Jun. 
Selepas itu, penulis mula menulis latihan ilmiah ini. Walau 
-----------------------------------------------------------10. Lihat Lampiran 1. 
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bagaimanapun 1 penulis terpaksa berulang-alik ke Singapura 
selepas itu untuk memperolehi maklumat yang selanjutnya. 
Kaedah kajian yang digunakan oleh penulis adalah seperti di 
bawah ini. 
1.5.1 Kajian kes 
Satu kajian kes dibuat di mana 50 orang responden 
kajian ini adalah terdiri daripada operator pengeluaran 
Conner Peripheral Sinqapore Ltd. conner ialah sebuah 
kilang elektronik yang khusus dalam pemasangan komponen-
komponen elektronik yang dikenali sebagai "hard disc". Ia 
merupakan satu cawangan firma multinasional Amerika Syarikat. 
Ia mula bertapak di Singapura pada 21.5.87. 
Responden ki1ang ini dipilih kerana kebanyakan 
daripada operator tersebut berhijrah pada tahun 1987. Jangka 
masa penghijrahan mereka adalah tepat dengan skop kajian ini 
kerana kaj ian ini hanya bertumpu kepada keadaan pekerjaan 
operator pengeluaran yang berhijrah secara besar-besaran 
setelah zaman kemelesetan Singapura yang berlaku pada 1985-86. 
Oleh kerana majoriti daripada operator wanita 
Malaysia di kilang elektronik Singapura adalah kaum Cina 1 
tambahan pula Conner hanya mengupah operator Cina dari 
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Malaysia sahaja 1 maka responden kaj ian ini hanya terdiri 
daripada wanita kaum Cina sahaja. 
1.5.2 Soal selidik 
Di sini kaedah persampelan rawak mudah digunakan di 
mana 50 orang responden telah dipilih. Semua responden diminta 
-------------------------------------------------------------11. Pihak kilang lebih memahami bahasa dan adat-resam mereka. 
10 
mengisi "questionaire" yang diberi. Penulis diberi kebenaran 
12 
memasuki kilang Conner dengan syarat-syarat tertentu. 
Responden yang dipilih adalah berdasarkan jabatan 
tertentu. Penulis telah memilih 20 orang dari jabatan 
"Clean room", 15 orang dari "Sierra" dan 15 orang dari 
13 
"Stubby". 
1.5.3 Pemerhatian-penyertaan ( participant-observation ) 
Penulis pernah bekerja di kilang elektronik selama 4 
bulan pada tahun 1988. Oleh itu, penulis faham keadaan 
pekerjaan operator pengeluaran. Begitu juga dengan organisasi 
pengkhususan dan pembahagian kerja dalam operasi pemasangan. 
Pengalaman tersebut telah membolehkan penulis lebih memahami 
apa yang hendak dikaji. 
Penulis juga m~ndapat banyak pertolongan, pendapat, 
komen dan cadangan daripada penyelia Conner, kontraktor dan 
kakitangan "National University of Singapore". 
-------------------------------------------------------------12. Penulis hanya dibenarkan bertemu-bual dengan pekerja 
tersebut pada waktu minum teh dan waktu makan sahaja. 
Penulis juga tidak dibenarkan mengambil foto. Foto-foto 
yang terdapat dalam kaj ian ini adalah diperolehi 
daripada penyelia Conner. 
13. Lihat bab 3 untuk keterangan lanjut. 
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1.6. 0 Kesulitan-kesulitan yang dihadapi 
Faktor utama yang menyukarkan kaj ian ini ialah 
maklumat terakhir yang khusus mengenai operator pengeluaran 
Malaysia di Singapura tidak b~nyak. Oleh itu penulis terpaksa 
merujuk kepada keratan akhbar antara tahun 1987-1990. 
Data mengenai bilangan operator pengeluaran wanita 
Malaysia sahaja tidak ada. Oleh itu penulis merujuk kepada 
" Year Book of Statistic" yang diterbitkan oleh Kementerian 
Buruh Singapura . 
Masalah lain ialah keengganan responden memberi 
jawaban yang ikhlas . Masalah ini dapat diatasi dengan cara 
penulis melawat tempat kediaman mereka dan mengadakan 
perbualan secara informal dengan mereka . Kaedah ini amat 
berkesan. 
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BAB 2: MIGRASI DAN OPERATOR 
PENGELUARAN MALAYSIA 
Bab 2 Migrasi dan operator pengeluaran Malaysia 
2 • 1. o Pengenalan 
Penghijrahan pekerja wanita Malaysia ke Singapura 
mempunyai beberapa peringkat mengikut jangka masa yang 
berlainan. Kajian ini hanya bertumpu kepada peringkat yang 
terbaru sekali iaitu antara tahun 1987-1990. Apa yang cuba 
diteliti dalam bab ini ialah latar belakang sosio-ekonomi 
operator pengeluaran dari Malaysia. Perkara yang ditekankan 
cara dan faktor-faktor yang mendorong mereka berhijrah serta 
proses adaptasi mereka di Singapura. 
2.2.0 Latar belakang sosio-ekonomi operator pengeluaran 
Ramai orang menganggap pekerjaan yang tidak memerlukan 
kemahiran ini hanya menarik gadis-gadis luar bandar yang 
miskin sahaja. Jadual 2.1 di bawah ini dan Rajah 2a di muka 
surat sebelah menunjukkan bahawa anggapan ini tidak benar 
dalam kes ini. 
Jadual 2.1-- Kedudukan ekonomi keluarga operator pengeluaran 
status ekonomi 
keluarga 
Ml.Skl.D 
Sederhana 
Berada 
Jumlab 
Pendapatan bulanan 
keluarga 
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M$ 400 atau kurang 
M$ 401-M$ 800 
M$ 801-M$ 1200 
Peratusan 
(%) 
28 
62 
10 
100 
Kedudukan Ekor)o~i Keluarga 
Respond en 
% 
70 ~------------------------------~ 
60 ................................................................. . . ............................... ................................................ ! 
50 ............................................................ .. ! ................................................................... . 
40 ...................................................... .. .................. .. 
30 
10 
Miskin Sederhana Berada 
Status ekonomi keluarga responde·n 
B Gaji bulanan 
RaJah 2a Jumlah responden: 50 orang 
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Rajah 2a menunjukkan bahawa majoriti iaitu 31 orang 
responden dalam kes ini berasal dari keluarga sederhana. 
Ini termasuk 5 orang responden yang berasal dari kampung 
baru, 9 orang dari pekan sederhana dan 7 orang dari bandar. 
Walaupun sebahagian besar daripada ibu bapa operator tersebut 
adalah petani dan penoreh getah, tetapi mereka mempunyai 
rumah dan tanah sendiri. Purata adik-beradik mereka ialah 
seramai empat orang sahaja. Abang kakak mereka telah bekerja. 
Walaupun tujuan penghijrahan mereka didorong oleh faktor 
ekonomi tetapi mereka tidak perlu menanggung keluarga. 
14 orang operator yang berasal dari keluarga 
miskin pula terpaksa memberi bantuan kewangan kepada keluarga 
mereka. Saiz keluarga mereka agak besar dengan ahlinya seramai 
11 orang. 12 orang ibu bapa operator tersebut ialah penoreh 
getah, petani dan buruh kasar. Bapa seorang lagi telah 
bersara dan seorang lagi ialah seorang pekedai runcit yang 
telah bankrupt. 
Operator tersebut tidak semestinya anak sulung. 
Misalnya salah seorang responden mempunyai 6 orang adik-
beradik. Dia ialah anak ketiga. Bapanya seorang petani dan 
ibunya tidak bekerja kerana terpaksa menjaga adiknya yang 
hanya berumur 2 tahun. Abang sulungnya telah bekerja tetapi 
gajinya hanya cukup untuk kegunaannya sendiri. Kakaknya 
sedang belajar di universiti dan 3 orang adiknya masih 
belajar di sekolah menengah dan rendah. 
Oleh itu apa yang dapat disimpulkan ialah motif utama 
penghijrahan mereka adalah untuk mencari wang akibat daripada 
desakan ekonomi. Seperti gadis tersebut di atas, dia sanggup 
melepaskan peluang untuk melanjutkan pelajarannya ke tingkatan 
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6 semata-mata untuk meringgankan beban ekonomi keluarganya. 
Pekerjaan ibu-bapa bagi 5 orang responden yang berasal 
dari keluarga berada ialah peniaga dan kontraktor binaan. 
Motif utama penghijrahan mereka ialah mencari wa~g saku, 
mengisi masa lapang, mencari pengalaman baru dan mengikut 
kawan. 
Secara keseluruhannya, pekerjaan operator pengeluaran 
ini bukan sahaja menarik gadis keluarga miskin, bahkan gadis 
dari keluarga sederhana dan berada juga berminat. Walaupun 
motif penghijrahan mereka adalah berkait dengan faktor ekonomi 
tetapi darjah keutamaan mereka adalah berbeza. Jadual 2.2 juga 
menunjukkan corak p~nempatan mereka tidak terhad kepada 
luar bandar sahaja. 
Jadual 2.2--corak penempatan operator pengeluaran 
corak penempatan 
Kampung baru 
Pekan 
Bandar kecilfsederhana 
Jumlah 
2.2.1 Umur operator pengeluaran 
Peratusan (%) 
34 
44 
22 
100 
Kebanyakan daripada gadis-gadis yang berhijrah dan 
bekerja sebagai operator pengeluaran di kilang elektronik 
Singapura adalah muda. 88% dat::ipada jumlah responden dalam 
kajian ini belum berkahwin. Jadual 2.3 di muka surat sebelah 
menunjukkan .bahawa 52% daripada jumlah responden dalam kajian 
14 
ini berada dalam lingkungan umur 22-24. 
----------------------------------~--------------------------14. Keputusan kajian ini juga disokong oleh laporan statistik 
dalam Report on June , 1988. Lihat Lampiran 2. 
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Jadual 2.3--Linqkunqan umur operator penqeluaran 
Linqkunqan umur Peratusan (%) 
16-18 6 
19-21 22 
22-24 52 
25-27 10 
28-30 8 
31-33 2 
Jumlab 100 
Walaupun Rajah 2b di muka surat sebelah menunjukkan 
bahawa bilangan responden yang berumur di antara 31-33 .tahun 
adalah terendah sekali di dalam kajian ini, akan tetapi jika 
berbanding dengan jenis pekerjaan lain dalam sektor pembuatan 
Singapura, bilangan pekerja wanita Malaysia yang berumur 
30-an yang tidak berpelajaran tinggi telah bertambah sejak 
tahun 1987. Ini adalah kerana masalah kekurangan buruh di 
Singapura telah memaksa kilang elektronik mengambil pekerja 
tersebut dengan syarat mereka tidak melebihi 35 tahun. 
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Lingkungan Umur Responden 
22-24 
52% 
RaJah 2b Jumlah responden : 50 
18 
16-18 
6% 
31-33 
2% 
28-30 
25-27 
10% 
8% 
2.2.2 Tarat pendidikan operator pengeluaran 
Jadual 2.4 menunjukkan taraf pendidikan responden 
yang berbeza-beza dari pelajaran sekolah rendah kepada mereka 
yang mencapai peringkat tingkatan ·6. 
Jadual 2.4--Tarat. pendidikan operator penqeluaran 
Tarat pendidikan tertinggi 
yang di,oapai 
Darjah 6 atau kurang · 
Tingkatan Peralihan-3 (gagal) 
Tingkatan 3 (lulus) 
Tingkatan 5 (gagal) 
Tingkatan 5 (lulus) 
Tingka.tan 6 (lulus) 
Jumlah 
Mereka yang hanya menerima 
Peratusan (%) 
16 
24 
10 
28 
20 
2 
100 
pelajaran setakat 
darjah 6 sahaja adalah dalam lingkungan umur 28-33 tahun. 
Sebab mereka berhenti sekolah ialah kemiskinan dan pandangan 
ibu bapa yang tidak mementingkan pelajaran wanita. Beberapa 
orang daripadanya telah berkahwin. 
Jumlah responden yang hanya menerima pelajaran 
setakat tingkatan peralihan atau gagal dalam peperiksaan 
Sijil Rendah Pelajaran {SRP} agak ramai. Sebab mereka tidak 
mahu meneruskan pelajaran atau mengulang ialah bosan dan 
tidak berkenyakinan. Mereka pernah bekerja sebagai jurujual 
dan membantu ibu bapa di rumah. Adanya peluang kerja sebagai 
operator pengeluaran di Singapura merupakan berita baik bagi 
mereka kerana pekerjaan operator bersesuaian dengan kelayakan 
mereka. Maka boleh dikatakan selain daripada faktor ekonomi, 
faktor sosial dan pendidikan juga mempengaruhi penghijrahan 
seseorang pekerja. 
1:9 
Hanya 5 orang operator yang lulus SRP dalam sampel 
kajian ini . Keadaan ini tidak menghairankan memandangkan 
kebanyakan daripada pelajar yang lulus peperiksaan akan 
meneruska n pelajaran mereka ke tingkatan 4. Beberapa orang 
responden ters ebut tidak meneruskan pelajaran kerana 
keputusan SRP mereka tidak baik. 
Rajah 2c di muka surat sebelah menunjuk.kan bahawa 
bilangan operator yang terbesar sekali adalah bekas penuntut 
tingkatan 5 . Di antara mereka yang gagal ada yang pernah 
mengulang tetapi masih gagal. Bagi mereka yang lulus pula 
hanya seorang mendapat pangkat 2. Yang lain mendapat pangkat 
3 sahaja. 
Semasa kaj ian luar ini dibuat, seorang responden 
adalah penuntut tingkatan 6 yang sedang menunggu keputusan 
peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM). Dia 
berhijrah ke Singapura pada akhir tahun 1989 dan bersedia 
melanjutkan pelajarannya. Responden ini dapat dikategorikan 
s~bagai pekerja sementara sahaja. 
Pada keseluruhannya, fenomena baru yang terdapat di 
kilang elektronik Singapura ialah taraf pendidikan bagi 
operator yang diupah dari Malaysia telah meningkat. Ramai 
telah tamat tingkatan 5. Ini juga disebabkan oleh kelonggaran 
polisi Singapura terhadap pekerja Malaysia yang lulus 
peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Walau bagaimanapun 
mereka layak memohon permit kerja 2 tahun sahaja kerana tidak 
mempunyai 5 kepujian dalam SPM. 
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Tarat Pendidikan. Responden 
Rajah 2c 
Ting 3-Lulus 
10% 
Ting 5 (gagal) 
28% 
Jumlah responden: 50 
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Dr j 6 a tau krg 
16% 
Ting 6 (lulus) 
2% 
.................. 
.........•••....•••.•.•.. 
............................ 
.......•••...........•...•.. 
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Ting 5 (lulus) 
20% 
2.2.3 Tempat asal operator pengeluaran Malaysia 
Jadual 2.5 di bawah ini menunjuk.kan bahawa majoriti 
daripada operator pengeluaran berasal dari Johor, Melaka dan 
Negeri Sembilan. Tidak ada pekerja yang datang dari Pulau 
Pinang, Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu dalam kes ini. 
Jadual 2.5- -Tempat asal operator pengeluaran 
Tempat a sal Peratusan (%) 
Jobor 32 
Mel aka 26 
Negeri Sembilan 18 
Selangor 4 
Perak 14 
Pahang 6 
Jumlab 100 
Jarak merupakan faktor yang utama mengpengaruhi 
penghijrahan ini. Menurut "The straits Times" {1988), Singapura 
mempunyai 80,000-100,000 orang pekerja Malaysia dan 
kebanyakan daripada mereka adalah berasal dari Johor. 
Namun begitu, faktor-faktor lain juga tidak boleh 
diabaikan. Misalnya perkembangan perindustrian di Pulau 
Pinang dan jarak jauh telah mengpengaruhi penghijrahan ini. 
Begitu juga Selangor, walaupun jaraknya dari Singapura lebih 
dekat daripada Perak tetapi keputusan daripada Rajah 2d di 
muka surat sebelah menunjukkan bahawa kadar penghijrahan 
Perak adalah 10% lebih tinggi daripada kadar penghijrahan 
Selangor. Ini adalah kerana Selangor terutamanya Kuala Lumpur 
dan kawasan perusahaan persekitarannya menyediakan peluang 
pekerjaan yang banyak. Di samping itu, walaupun terdapat 
penghijrahan dari Kelantan dan Terengganu ke Singapura tetapi 
mereka ialah kaum lelaki yang terlibat dalam sektor 
pembinaan. 22 
Tempat Asal Responden 
Bilangan 
20 ~----------------------------------~ 35 
32 
.................................................................................... .. ....................................................................... 30 
15 
25 
10 
10 
5 
5 
0 
Johor Melaka N.SembllarSelangor Perak Pahang 
Tempat Asal 
- Bilangan - % 
RaJah 2d Jumlah Responden : 60 
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2.3.0 Kenapa wanita Malaysia bekerja di sinqapura 
Faktor menarik yang utama ialah peluang pekerjaan 
yang sedia ada di Singapura dan gajinya yang lebih tinggi 
daripada gaji kilang elektronik Malaysia. 
Dasar buruh Singapura yang liberal terhadap buruh 
Malaysia yang tidak mahir juga memudahkan penghijrahan. 
Misalnya, sejak tahun 1987, majikan dalam sektor pembuatan 
dibenarkan mengupah pekerja asing dari sumber tradisional 
dengan kuota 50%. Pada 25hb Mac 1988, pekerja Malaysia yang 
lulus dalam SPM dengan 5 kepujian dibenarkan memohon permit 
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kerja 3 tahun secara langsung. 
Peranan media-massa di Malaysia juga memudahkan 
penghijrahan. Pada tahun 1987-88, suratkhabar Malaysia 
dipenuhi dengan iklan pengambilan operator pengeluaran yang 
dipaparkan oleh kilang elektronik Singapura seperti Hitachi 
dan Philips.Iklan tersebut masih dipaparkan pada tahun 
1989-90 walaupun kadarnya telah berkurangan. Pada masa 
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yang sama ada agensi kontraktor di Malaysia untuk membawa 
wanita Malaysia bekerja di Singapura. !klan dan agensi 
kontraktor selalu menjanjikan upah dan syarat kerja yang 
menarik. Tektik ini amat berkesan di mana kebanyakan daripada 
operator pengeluaran Malaysia di Conner adalah dipengaruhi 
oleh iklan dan agensi kontraktor. 
Keadaan hidup Singapura yang moden juga menarik 
pekerja berhijrah. Mereka bukan sahaja dapat memenuhi 
keperluan ekonomi sendiri, malah berpeluang menikmati 
kebebasan yang ban yak serta mengenali lebih ramai kawan. 
-----------------------------------------------------------15. Lihat Lampiran 1 untuk keterangan lanjut. 
16. Lihat bahagian 4.3.3 untuk keterangan lanjut. 
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Sebelum berhijrah mereka tidak ada wang dan pergaulan sosial 
mereka juga dikawal oleh ibu bapa. 
Selain daripada faktor menarik di Singapura 1 Faktor 
menolak di Malaysia juga tidak boleh diabaikan. Kadar 
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pengangguran yang tinggi merupakan faktor utama penghijrahan. 
Pada tahun 1987 kadar pengangguran Malaysia ialah 8.7%. 
Walaupun kadar pertumbuhan ekonomi Malaysia meningkat dari 
1.2% pada tahun 1986 kepada 4.3% pada tahun 1987 tetapi 
industrinya masih tidak berupaya menerima 14 1 500 orang 
18 
pencari kerja baru. Oleh itu 1 gadis-gadis tersebut menghadapi 
masalah mencari kerja memandangkan permintaan kerja pada 
tahun 1987-88 adalah melebihi penawaran yang ada. Pada masa 
yang sama keadaan yang sebaliknya berlaku di Singapura. 
Desakan ekonomi juga menyebabkan gadis-gadis tersebut 
berhijrah. Mereka memerlukan pekerjaan untu.k mengurangkan 
beban keluarga masing-masing. Ada yang pernah bekerja di 
kilang Malaysia tetapi gaji yang berjumlah M$ 180- M$ 220 
tidak mencukupi. Walaupun mereka mengakui bahawa masa depan 
mereka tidak terjamin memandangkan mereka adalah pekerja 
tidak mahir di Singapura 1 tetapi upah yang lebih baik lebih 
dipentingkan. 
Peluang pekerjaan di luar bandar juga sangat sedikit. 
Jika ada gajinya sangat rendah. Misalnya gaji harian bagi 
-------------------------------------------------------------17. 
18. 
Menurut Tim.balan Menteri Pos 1 Telekomunikasi dan Tenaga 
Kerja Malaysia Datuk Baji 2ainal Abidinzin, sehingga 
tahun 1985 Malaysia mempunyai seramai 448 1 600 orang 
penganggur yang berdaftar. Kebanyakannya adalah penuntut 
lepasan sekolah menengah dan graduan dalam lingkungan 
umur 15-24. Terdapat 62 1 386 orang penganggur berdaftar 
pada 5 bulan pertama 1988 tetapi hanya ada 15 1 024 jawatan 
kosong sahaja. Oleh itu kebanyakan wanita Malaysia 
berhijrah ke Singapura pada masa itu.(NST. 2.3.87.Hal.16) 
The Straits Times. 30.3.88. Halaman 12. 
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sebuah kilang membuat "lighter" di kawasan perusahaan Alor 
Gajah ialah M$ 6.50 sahaja. Pekerja terpaksa bekerja 6 hari 
seminggu dan hari Sabtu dikira sebagai hari biasa. Biasanya 
selepas tamat sekolah menengah, pemuda-pemudi di luar bandar 
akan berhijrah ke bandar seperti Kuala Lumpur untuk mencari 
kerja. Akan tetapi mereka menghadapi persaingan yang hebat 
daripada pencari kerja lain. 
Ada juga yang tidak berminat dalam kerja kampung yang 
dikatakan "jatuh status". Bagi sebilangan kecil yang 
berminat dalam kerj a perkeranian pula tidak berj aya kerana 
keputusan SPM tidak memuaskan. 
Perbincangan di atas menunjukkan bahawa faktor menarik 
dan menolak memainkan per an an penting dalam 
penghijrahan. Namun begitu faktor menarik di Singapura 
berperanan sebagai perangsang yang menggalakkan perhijrahan 
tersebut. 
Di samping itu, akibat daripada perkembangan 
teknologi dan pendidikan, generasi muda lebih didedahkan 
kepada kebudayaan mod en. Ramai yang tidak suka tinggal di 
luar bandar atau bandar tanpa apa-apa pekerjaan. Kebudayaan 
barat telah mengubah pemikiran wanita tahun 80-an. Mereka 
berpendapat wanita sekarang perlu bekerja dan menikmati 
kebebasan tertentu yang ada pada kaum lelaki. 
2.4.0 Cara penqbijraban 
Terdapat 3 cara bagaimana operator pengeluaran 
Malaysia memperolehi pekerjaan mereka di Singapura. 
Cara. pertama ialah melalui agensi kontraktor. Separuh 
daripada responden dalam· kajian ini memperolehi 
p ekerjaan mereka melalui Seow Khee Lenq Enterprises, PCB 
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Electronics co. Pte. Ltd. Mereka berhijrah bersama-sama dengan 
seorang wakil kontraktor. Tambang ditanggung sendiri. Apabila 
tiba Singapura, tempat tinggal disediakan. Kemudian 
kontraktor Seow akan membawa wanita tersebut ke syarikat 
conner. Mereka akan ditemubual, maka mulalah pekerjaan mereka 
sebagai operator pengeluaran. 
Cara kedua ialah melalui kawan-kawan dan saudara-mara 
yang sedang bekerja di kilang elektronik Singapura. 30% 
daripada responden dalam kaj ian ini berhijrah dengan car a 
ini. 
20% responden mengetahui tentang peluang 
pekerjaan ini melalui suratkhabar. Yang pernah bekerja di 
Singapura akan pergi sendiri . Yang lain-lainnya tinggal di 
Johor. Mereka ini berulang-alik dari Johor ke Singapura 
setiap hari. 
2.s.o Proses adaptasi pekerja di singapura 
Sebaik sahaja pekerja tiba di Singapura, masalah yang 
dihadapi ialah bagaimana menyesuaikan diri mereka dengan satu 
konteks sosio-ekonomi yang berlainan dengan latar belakang 
mereka. Semua pekerja kecuali pekerja Johor yang berulang-
alik ke Singapura setiap hari pernah mengalami masalah ini. 
Fenomena biasa yang sering dijumpai pada permulaan 
penghijrahan ialah wujudnya perasaan rindu yang kuat 
terhadap keluarga masing-masing. Penulis pernah melihat 
seorang gadis menangis di hadapan kontraktor dan 
gadis-gadis lain pada hari pertama mereka tiba di Singapura. 
Juga terdapat kes di mana ada gadis yang balik ke Malaysia 
selepas satu atau dua hari mereka berada di Singapura . 
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Perasaan rindu telah menyukarkan proses adaptasi 
gadis-gadis tersebut. Namun demikian terdapat tiga cara yang 
boleh mengurangkan perasaan tersebut. Cara pertama ialah 
pekerja menelifon ahli keluarga mereka yang berada di 
Malaysia untuk meluahkan perasaan rindu mereka. Perasaan 
rindu juga akan menipis apabila mereka mengenali rakan kerja 
lain yang datang dari kawasan yang berlainan. Kesibukan 
dengan pekerjaan seharian jug·a membantu mereka melupakan 
perasaan rindu tersebut. 
Gadis-gadis tersebut juga terpaksa menyesuaikan diri 
mereka dengan cara hidup secara beramai-ramai di dalam sebuah 
rumah. Seperti yang akan dibincangkan dalam bahagian 4.2.3, 
rumah itu adalah disewa oleh kontraktor. Bagi pekerja yang 
tidak mengenali penghuni lain, mereka berasa seolah-olah 
diri mereka telah diasingkan dari orang ramai. Walaupun lama-
kelamaan mereka dapat menyesuaikan diri mereka dengan cara 
hidup tersebut tetapi mereka tidak mempunyai kebebasan seperti 
di rumah sendiri. 
Selepas berhijrah, pekerja tersebut terutamanya gadis 
lepasan sekolah terpaksa mempelajari bagaimana mengendalikan 
pendapatan mereka dengan baik. Kebanyakan responden mengatakan 
apabila mereka baru tiba singapura mereka cenderung 
berbelanja banyak. Bagi mereka Singapura adalah bandar mewah 
yang membolehkan mereka membeli apa yang diimpi-impikan 
kerana mereka mempunyai pendapatan sendiri. Mereka suka 
membeli pakaian dan menukar fashion rambut. Ini bermakna 
perbelanjaan mereka adalah lebih kurang sama dengan pendapatan 
mereka. Namun begitu lama-kelamaan mereka berupaya 
mengendalikan gaji mereka supaya tidak melebihi perbelanjaan . 
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Hanya 3 orng responden selalu menghadapi masalah kewangan 
kerana mereka suka pergi disko, pawagam, membeli pakaian serta 
aiat kosmetik yang mahal. 
Pekerja juga terpaksa menjadi lebih berdikari 
dan berupaya mengatasi masalah yang dihadapi dengan usaha 
sendiri. Ini disebabkan di Singapura mereka tidak boleh 
mendapat perlindungan dan bantuan dari keluarga secara 
langsung. Biasanya mereka mempunyai beberapa orang kawan 
karib yang membolehkan mereka membincangkan masalah bersama. 
Apabila berasa bosan dan sedih, mereka membaca majalah, 
menonton televisyen atau berjalan-jalan untuk menghilangkan 
perasaan bosan tersebut. 
Kekerapan pekerja balik kampung adalah bergantung 
kepada jarak antara Singapura dengan tempat asal mereka. Bagi 
pekerja yang bukan tinggal di Johor, purata kekerapan mereka 
balik kampung ialah dua kali setahun. Ada yang hanya 
pulang sekali setahun sahaja. Ada beberapa sebab mengapa 
pekerja tidak selalu balik iaitu: 
Sebab pertama ialah tidak ada cuti am yang banyak. 
Jika adapun hanya satu atau dua hari sahaja. Oleh itu pekerja 
lebih suka mengambil kesempatan ini untuk berihat iaitu tidur 
secukup-cukupnya. 
Sebab kedua ialah jarak rumah dari Singapura adalah 
terlalu jauh. Misalnya masa perjalanan bagi keretapi ekspres 
dari Singapura ke kuala Lumpur mengambil masa selama 7 jam. 
Oleh itu kekerapan kepulangan bagi pekerja yang tinggal di 
Melaka dan Negeri Sembilan adalah lebih tinggi daripada 
pekerja yang tinggal di Pahang dan Perak. 
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Sebab ketiga ialah pekerja mahu menjimatkan wang 
dalam bentuk tambang yang tinggi. Misalnya tambang kelas tiga 
bagi keretapi ekspres dari Singapura Ke Kuala Lumpur ialah 
$18 dan tambang kelas dua yang berhawa dingin pula berharga 
$28 setiap orang. Bagi pekerja dari keluarga miskin, mereka 
lebih suka bekerja lebih masa jika kilang mahu usaha mereka. 
Walau bagaimanapun, jika ada cuti am yang panjang terutamanya 
jika jatuh pada hari · Jumaat atau Isnin, kebanyakan pekerja 
akan balik. Ada yang memohon cuti tambahan sebanyak satu atau 
dua hari supaya dapat menghabiskan masa yang lebih panjang 
dengan keluarga mereka. 
Pendek kata, pengalaman baru yang dihadapi oleh 
pekerja adalah berkait rapat dengan konteks sosial Singapura 
dan pekerjaan yang mereka ceburi. Menurut kebanyakan 
responden, t atkala mula-mula sampai di Singapura mereka 
berasa seronok dan segar kerana Singapura adalah cantik, 
bersih dan selamat. Namun begitu, setelah bekerja di 
Singapura selama dua atau tiga tahun , 84% responden lebih 
suka tempat asal mereka di Malaysia. Ini dapat difahami 
kerana di Singapura pekerja hanya dapat memenuhi keperluan 
kewangan sahaj a tetapi tidak dapat memenuhi keperluan 
lain seperti keperluan sosio-budaya . 
Seorang responden berkata demikian: 
11 Jika bekerja di neqara sendiri, saya berasa 
selesa. Saya inqin balik tetapi qaji pekerja kilanq 
di Malaysia terlalu sedikit. " 
Perasaan tidak selesa ini membuktikan bahawa operator 
pengeluaran Malaysia adalah sensitif dan menyedari bahawa 
mereka dianggap oleh sebahagian penduduk tempatan sebagai 
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pekerja pendatang tidak mahir yang terpaksa bergantung kepada 
ekonomi Singapura. 
Keadaan ini menyebabkan pekerj a lebih suka bergaul 
dengan pekerja Malaysia sahaja. Didapati status pekerjaan 
yang sama akan memudahkan interaksi di antara pekerja-pekerja 
tersebut memandangkan perasaan superior-inferior tidak wujud. 
Lama-kelamaan satu "urban-village" dibentuk di mana pekerja 
Malaysia lebih suka bergaul dengan pekerja sekampung atau 
pekerja-pekerja lain yang boleh berkongsi minat dan 
kepentingan bersama. 
Dari segi perhubungan antara operator Malaysia dengan 
Singapura, boleh dikatakan interaksi yang intim tidak wujud. 
Ia hanya dihadkan kepada rakan sekerja Singapura sahaja. 
Mereka jarang bergaul dengan penduduk Singapura di luar 
tempat kerja mereka. Mereka berpendapat walaupun rakan 
sekerja tempatan tidak mempunyai pandangan negatif terhadap 
mereka ,tetapi ini tidak bermakna penduduk Singapura secara 
keseluruhannya juga begitu. Mereka berpendapat pekerja kolar 
putih Singapura sangat sombong. Keadaan ini menyebabkan ada 
pekerja yang tidak suka memakai unifom di luar tempat kerja. 
Kesimpulannya ialah terdapat darjah adaptasi yang 
berbeza di kalangan pekerja-pekerja yang berhijrah. Darjah 
penyesuaian bagi pekerja yang pernah bekerja adalah lebih 
cepat daripada gadis lepasan sekolah yang berhijrah pada kali 
pertama. Walaupun akhirnya pekerja tersebut dapat 
menyesuaikan diri mereka dengan kehidupan Singapura tetapi 
kajian ini menunjukkan ini tidak bermakna semua pekerja 
suka pekerjaan dan cara hidup mereka di Singapura. 
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BAB 3 : WANITA DAN PEKERJAAN 
MEREKA DI KILANG 
ELEKTRONIK SINGAPURA 
Bab 3 wanita dan pekerjaan mereka di kilanq elektronik 
Sinqapura. 
3.1.0 Penqenalan 
Bab ini akan membincangkan keadaaan pekerjaan 
operator wanita Malaysia di Conner. Menulis tentang pekerja 
elektronik di Singapura, Aline K. Wonq berkata demikian: 
.. As compared to the major industry employinq 
female labour, qarments manufacturinq, the electronic 
industry has a more conplex and hirarchical 
structure, but still "workmen" or qeneral 
production worker form 82.7% of it workforce, while 
"other employees" form 17.3%. The qreatest majority 
of female employees are enqaqed in direct production, 
forminq 87.3% of the "workmen" cateqory, while only 
41. O% of the "other employees" are women who do 
clerical and accountinq jobs. All in all, women 
constitute 79.3% of the total electronics workforce." 
(1983:15). 
Kenyataan ini membuktikan bahawa operator wanita 
merupakan bilangan terbesar dalam kilang elektronik. Terdapat 
tiga faktor mengapa kilang elektronik lebih suka mengupah 
operator wanita. 
Faktor pertama ialah dari segi fizikal, jari wanita 
yang halus lebih sesuai dengan pekerjaan "assembly line". 
Ia membolehkan wanita berupaya meletakkan komponen kecil itu 
dengan cepat dan teliti. Ini membolehkan operator wanita 
mencapai produktiviti yang lebih tinggi daripada operator 
lelaki. 
Faktor kedua ialah sifat wanita yang lemah-lembut dan 
bekerjasama adalah lebih sesuai dengan kerja "assembly line" 
yang "monotonous". Di samping itu kerja pemasangan ini 
memerlukan kesabaran dan penumpuan perhatian yang sepenuhnya, 
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ia tidak mempunyai cabaran dan kemahiran tertentu, oleh itu 
ia tidak beg i tu menarik perhatian kebanyakan lelaki. 
Faktor ketiga ialah kadar "turnover" bagi lelaki 
adalah lebih tinggi. Seorang penyelia Conner mengatakan 
kebanyakan lelaki meletak jawatan selepas sebulan bekerja. Di 
samping itu, mereka mahu gaji yang lebih tinggi. 
3.2.0 Wanita Malaysia sebagai operator pengeluaran di conner 
Jumlah pekerja di Conner pada Mei 1990 adalah di 
antara 4000-5000 orang. Operator pengeluaran Malaysia 
berjumlah 1800 orang. semua pekerja Malaysia ini terdiri 
daripada kaum cina. Seperti apa yang telah dibincangkan dalam 
bahagian 2.2.2, taraf pendidikan mereka adalah berbeza dari 
pelajaran sekolah rendah kepada sekolah menengah . Namun 
begitu, kajian ini hanya bertumpu kepada operator pengeluaran 
yang memegang permit kerja 2 tahun sahaja. 
Sampel kajian ini mengemukakan 72% daripada responden 
memulakan pekerjaan pertama mereka sebagai operator 
pengeluaran. Mereka ialah gad is lepasan sekolah yang tidak 
pernah bekerja. 12% pernah bekerja di kilang tekstil a tau 
sebagai pelayan di restoran Singapura . 16% pernah bekerja di 
Malaysia sebagai jurujual, petani dan di kilang biskut. Ini 
termasuk beberapa orang responden yang merupakan suri 
rumahtangga sebelumnya . 
Dalam satu barisan (line) pengeluaran, semua wanita 
bertugas di jabatan tertentu yang memproses model komputer 
yang berlainan. Misalnya "Stubby". Semua model ini mempunyai 
proses pemasangan yang sama. Ia hanya berbeza dari segi 
komponen yang dipasang. Oleh itu mereka dikenali sebagai 
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operator pengeluaran. Operator tidak dibenarkan bertukar ke 
jabatan lain kecuali mereka mempunyai alasan yang munasabah. 
Operator pengeluaran mesti menyelaraskan kepantasan 
mereka dengan kelajuan mesin dan jadual operasi kilang 
mereka. Ini termasuk kerja giliran (shift) dan kerja lebih 
masa. 70% orang responden kerja dalam shift pagi yang bermula 
dari 7 pagi sehingga 3. 30 tengahari. 30% dalam shift 
tengahari yang bermula dari 3.30 tengahari sehingga 11 malam. 
Kedua-dua shift tersebut adalah tetap. Shift malam dan shift 
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giliran tidak dijalankan di Conner kerana pekerja 
tidak suka bekerja pada tengah malam. Kerja lebih masa juga 
penting dalam kerja "assembly line". Semua pekerja akan 
melakukannya jika diperlukan. 
Pekerj a hanya bekerj a 5 har i seminggu. Pada setiap 
hari kerja mereka diberi masa rehat sebanyak 45 minit dalam 
proses pengeluaran. Oleh kerana waktu kerja sangat panjang 
iaitu 8 1/2 jam atau lebih jika ada kerja lebih masa, maka 
82% daripada jumlah responden berasa penat selepas tamat 
kerja dan 12% sangat penat. Hanya 6% tidak penat dan mereka 
paling suka membuat kerja lebih masa. 
Seperti apa yang akan dibincangkan dalam bahagian 
4.3.3, operator yang dikaji adalah pekerja kontrak di bawah 
Syarikat seow Khee Lenq Enterprises, maka gaj i yang diberi 
oleh conner kepada pekerja adalah diuruskan oleh kontraktor 
19. The Straits Times. 20.2.88: 10. Menurut "Committee on 
Third Shifts" ( COTS ) , 43% daripada kilang pembuatan 
menghadapi masalah kerj a shift. Kilang elektronik yang 
terburuk sekali. Daripada survey COTS, dalam 9,000 buah 
kilang, hanya 94,000 orang sahaja yang melakukan kerja shift. 
Separuh daripadanya adalah operator pengeluaran. Akan tetapi 
hanya 6% daripada mereka memilih kerja shift malam yang 
bermula dari 11 malam sehingga 7 pagi. Kebanyakannya adalah 
lelaki dengan nisbah 2:1 berbanding dengan lelaki. 
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mereka. Ini bermakna kontraktor merupakan majikan kedua 
kepada pekerja. Gaji harian mereka adalah S$ 17 sehari. 
Pada tahun 1987-88 1 pekerja diberi kerja lebih masa 
yang lebih banyak kerana keluaran "disc drive " mempunyai 
permintaan yang tinggi. Majoriti daripada pekerja suka 
bekerja lebih masa walaupun mereka diberi pilihan. Ini adalah 
kerana kerja lebih masa adalah satu-satunya cara bagi pekerja 
mempertingkatkan upah bulanan mereka dari S$ 340 kepada 
S$ 600 atau lebih . 
Bagi pekerja shift pagi 1 peluang kerja lebih masa 
lebih baik. Biasanya mereka memulakan kerja lebih masa pada 
pukul empat petang sehingga pukul tujuh atau lapan malam 
setiap hari termasuk Sabtu. Oleh itu tidak hairanlah kadang-
kala bayaran kerja lebih masa adalah lebih tinggi daripada 
gaji asas mereka. Peluang kerja lebih masa yang ada juga 
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bergantung kepada jabatan tertentu. Misalnya jika " hard-disc 
" yang dibuat oleh jabatan " Sierra " mempunyai permintaan 
lebih tinggi 1 maka kerja lebih masa yang diberi adalah lebih 
banyak. 
Pekerjaan sambilan juga merupakan salah satu cara 
untuk menambahkan pendapatan. Semasa kaj ian ini dibuat pada 
bulan Mei 1990 1 tiada seorang pun dalam sampel kaj ian ini 
membuat pekerjaan sambilan kerana menurut undang-undang 
syarikat 1 pemegang permit kerja bagi kilang tertentu tidak 
-------------------------------------------------------------20. Setiap jabatan memproses "hard disc" yang berlainan 
dengan komponen yang berlainan. Oleh itu harga model bagi 
setiap jabatan juga berbeza. Misalnya harga sebuah "hard disc" 
model 40 MB ialah S$ 400 . Kegunaannya juga tidak sama yakni 
kadar kelajuan mereka dalam mencari maklumat adalah berbeza. 
Ada yang boleh mendapatkan maklumat dengan cepat dan 
sebaliknya. Ada yang dapat beroperasi dalam suasana tekanan 
tinggi seperti di dalam kapal terbang. Ada yang hanya boleh 
beroperasi dalam suasana tekanan.biasa sahaja. 
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boleh bekerja dengan kilang lain. Namum begitu, pada akhir 
tahun 1987 dan awal tahun 1988 , 16% orang responden pernah 
membuat kerja sambilan di sebuah kilang kertas tisu. 
Bayarannya ialah S$ 2.20 sejam. Mereka mula bekerja pada 
pukul 4 petang sehingga 10 malam. Sebab mereka berhenti ialah 
terlalu penat dan takut diketahui oleh Conner dan kontraktor. 
Ini adalah kerana ada rakan kerja yang iri hati dan cuba 
membocorkan rashia mereka kepada kontraktor. 
Adalah tidak mudah bagi seorang operator mencapai 
kedudukan yang lebih tinggi seperti " lead girl " dan 
penyelia. Tugas penyelia ialah mengawasi proses pekerjaan 
operator pengeluaran. " Lead girl " ialah penolong penyelia. 
Hanya terdapat seorang " lead girl " dalam sampel kajian ini. 
Walau bagaimanaput:l kaj ian kes ini menunjukkan bukan semua 
operator suka menjadi " lead girl " kerana tanggungjawabnya 
adalah berat sedangkan gaji tambahannya tidak banyak. Di 
Conner "lead girl" hanya diberi alaun sebanyak S$ 80 sahaja. 
3.3.0 Proses pekerjaan " assembly line " di conner 
Apabila operator pengeluaran baru menyertai conner, 
Jabatan Latihan Kemahirannya ( Skills Training Department ) 
akan memberi latihan kepada mereka. Ia dijalankan selama 
seminggu dari pukul 7 pagi sehingga 3 . 30 tengahari. Setiap 
pelatih hanya bertanggungjawab ke atas satu kumpulan operator 
yang kecil ( 15-20 orang ) supaya setiap operator dapat 
memahami kerjanya dengan jelas. Setelah dilatih operator 
tersebut dianggap boleh menjalankan ke rja mereka. Sebenarnya 
pada waktu permulaan, operator adalah sambil belajar dan 
bekerja . 
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Tug as operator pengeluaarn ialah memasang 
komponen-komponen tertentu ke dalam " base plate " untuk 
membentuk satu model " hard disc " yang lengkap bagi sebuah 
komputer. " Hard disc " ialah bahagian terpenting sekali bagi 
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sebuah komputer. Ia diibaratkan sebagai otak bagi komputer. 
Setiap j abatan bertanggungj awab ke atas pemasangan model 
" hard disc " tertentu. Jabatan-j abatan yang terdapat di 
Conner ialah " Sierra ", " Fast Rambo ", " Stubby ", "Kato", 
" Lowr ider " , " Hobby " dan " 4 0 MB " • 
Pekerjaan " assembly line " adalah bersifat " partial 
automation" yang berhubung dengan cara " deskilling operation." 
Proses pemasangan adalah berdasarkan pengkhususan dan 
pembahagian kerja. Satu barisan (line) terbahagi kepada lapan 
bahagian yang dikenali sebagai " station "· Setiap operator 
hanya mengetahui proses pemasangan bahagiannya sahaja. 
Hampir semua model dipasang di dalam " Clean room ". 
Ia merupakan satu bilik khas yang bebas dari segala 
kekotoran halus seperti habuk. Ini adalah kerana segala 
komponen yang perlu dipasangkan ke dalam " hard disc " amat 
sensitif kepada kekotoran halus. Oleh itu operator tidak 
dibenarkan memakai " make up 11 • Mereka dikehendaki memakai 
pakaian khas iaitu " Jam suit " dan sarung tangan. Tujuannya 
ialah untuk menjamin kebersihan supaya komponen-komponen 
tersebut tidak tercemar. Jika tidak model itu akan rosak. 
Untuk membolehkan pembaca memahami proses pekerj aan 
operator dalam " assembly line II , penulis akan mengambil 
jabatan 11 40 MB 11 sebagai contoh untuk menerangkan proses 
pemasangan di jabatan itu khasnya dan jabatan lain amnya. 
---------------------------------------------------------21 . Lihat Lampiran 3 mengenai model 11Kato 11 • 
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Seperti "assembly line" yang lain, terdapat lapan 
"station " dalam jabatan ini dan tiap-tiap " station " 
dijalankan oleh seorang operator. " Station " pemasangan 
tersebut dapat diringkaskan seperti Rajah 3a di muka surat 
sebelah. 
Rajah 3a--"Station" pemasanqan dalam "assembly line" 
_,_,_,_l_l_l_l_l_l_l_ 
S.l S.2 S.3 S.4 S.S S.6 S.7 S.S T.A Q.A P. 
Penunjuk 
S: Station atau bahagian. 
T.A: Text Area. 
Q.A: Quality Assuarance. 
P: Packing. 
Rajah 3a di atas menunjukkan bahawa setelah " drive" 
telah siap dipasang dalam lapan "station" itu, maka ia akan 
dihantar ke bahagian " Text area " · Terdapat banyak komputer 
di " Text area "· Operator tidak memakai " Jam suit " kerama 
ia bukan berada di dalam " Clean room 11 • 11 Drive " yang telah 
disiapkan akan diuji oleh komputer dalam " Text area". Jika 
uj ian ini gagal ia akan dihantar balik ke " Clean room 11 
untuk dibuat semula (Rework). Jika lulus uj ian ini ia akan 
dihantar ke bahagian 11 Quality Assuarance " untuk diperiksa 
sekali lagi. Kemudian baru dihantar ke bahagian " Packing ". 
Dengan ini satu " hard disc " yang lengkap pun siap dipasang. 
Ia akan dihantar kepada pelanggan yang membuat pesanan. 
Penulis telah menerangkan tugas dan proses pemasangan 
model "40 MB" secara ringkas dalam Rajah 3b di muka 
surat sebelah. Beberapa keping foto juga disertai. 
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Rajah 3b--Proses pemasangan model "40 MB" di dalam "Clean room" 
" Stat1on " Proses pemasangan 
1. Memasangkan " actuator " ke atas " Base plate ", 
kemudian meletakkannya di atas " Top plate 
assembly " 
2. Memasangkan motor ke atas " Base plate 
kemudian mengetatkannya dengan skru. " 
, 
3. Memasangkan dua keping " disc " yang berbentuk 
bulat ke atas motor itu. Ia dikenali sebagai 
" drive "· 
4. Bahagian ini ialah bahagian" balancing .". Tugas 
operator ialah meletakkan " drive " tersebut ke 
atas sebuah mesin untuk memeriksa samada 
komponen-komponen dalam " drive " itu dipasang 
dengan seimbang. 
5. Bahagian ini ialah bahagian " head load "· Jika 
" drive " tadi adalah seimbang ia akan dihantar 
ke bahagian ini. 
6. Bahagian "Pack write". Operator akan memasukkan 
" drive " ke dalam komputer untuk memastikan 
komponen-komponen dalam " drive " itu tidak ada 
yang rosak . Jika "actuator" tidak bergerak dalam 
komputer, operator terpaksa menukarkan "Act" yang 
baru di bahagian "Act". Jika komponen dalam 
"drive" itu tidak ada masalah, komputer akan 
menunjukkan perkataan " pack write complete "· 
Kemudian "drive" itu akan dihantar ke bahagian 
"Head Disc Assembly" (HDA) iaitu bahagian 
berikutnya. 
7. Bahagian ini digelar " HDA " Operator akan 
memasukkan "drive" itu ke dalam komputer untuk 
diuji. Jika ada timbul perkataan " Error code " 
dalam komputer misalnya " Error code 18 ", maka 
ia akan dihantar balik ke bahagian " pack write " 
untuk diuji semula. Jika " drive " tidak ada 
kesilapan komputer akan menunjukkan perkataan 
" pass "· 
8. Bahagian ini digelar " cover "· Jika " drive " 
diluluskan ia akan dipasangkan "cover". Kemudian 
dihantar ke bahagian ~ text area " 
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(i) Operator pengeluaran baru 
sedang menerima latihan 
ii) Pakaian khas di ~clean Room". 
Ia dikenali sebagai ft Jam suit" 
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(iii). ·station· 1. Selepas • Actuater· 
siap dipasang, ia akan ditolak 
ke ·Roller conveyor• didepannya. 
(iv). ·station 4 •. Di de pan operator 
ialah ·drive· yang hampir siap 
dipasangkan. 
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(v) Test Area 
(vi) Juruteknik sedang memperbaiki 
ftdrive" yang rosak 
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3.4.0 Sikap operator penqeluaran terhadap pekerjaan mereka. 
Sikap pekerja ialah kajian mengenai motivasi dan 
tingkah-laku pekerja. Ini termasuk bagaimana pekerja 
bertindak terhadap pekerjaan mereka. Ia melibatkan tujuan 
seseorang bekerja iaitu samada hanya untuk keperluan ekonomi 
atau keperluan sosio-psikologi. Untuk memahami sikap operator 
pengeluaran Malaysia terhadap pekerjaan mereka, di bawah ini 
dibincangkan kepuasan dan tanggungjawab mereka terhadap 
pekerjaan mereka. 
3.4.1 Kepuasan kerja operator terbadap pekerjaan mereka 
a tau 
Sesuatu pekerjaan akan memberi kepuasan ekstrinsik 
intrinsik kepada pekerja. Kepuasan ekstrinsik adalah 
dalam bentuk ganj aran luaraan seperti wang dan status. 
Keperluan intrinsik pula adalah dalam bentuk ganjaran dalaman 
seperti keperluan sosial, kepuasan perkembangan bakat dan 
pencapaian hasrat diri (self-actualization}. 
Penulis mengandaikan operator tidak suka pekerjaan 
mereka kerana pekerjaan " assembly line " adalah terlalu 
mekanikal. Namun begitu, keputusan kajian seperti dalam Rajah 
3c di muka surat sebelah amat memghairankan di mana hanya 26% 
dan 6% daripada responden ini tidak suka atau sangat benci 
pekerjaan mereka. Sebaliknya terdapat 65% orang responden 
mempunyai minat terhadap pekerjaan mereka. 
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Minat Responden 
Terhadap Peker jaan Mereka 
_,...-------=--~ Sangat bencl 
0/o 
RaJah 3c Jumlah Responden : 50 
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6 
Tidak ber minat 
26 
Bermlnat 
65 
Sangat berminat 
3 
Selain daripada itu 1 54% dari responden mahu 
. 
terus menjadi operator. Ini bermakna pekerja mengetahui 
batasan kebolehan mereka semasa mereka menilai kepuasan yang 
dapat diperolehi oleh pekerjaan mereka. Mennurut Kenneth 
Robert et al (1975 : 96) 1 pemilihan pekerjaan seseorang 
adalah berdasarkan latar belakang pendidikan dan kelayakan 
seseorang. Oleh i tu tidak hairanlah mengapa operator yang 
ditanya mengatakan mereka berpuas-hati. Maka jelaslah bahawa 
untuk menerangkan kepuasan operator ter~adap pekerj a an 
mereka 1 angkubah minat sahaja adalah tidak mencukupi kerana 
terdapat banyak angkubah lain yang akan mempengaruhi mereka. 
Cara terbaik untuk mencari jawaban tersebut ialah 
menemubual pekerja secara informal dengan mengemukakan seolan 
terbuka kepada mereka. Dalam temubual tersebut 1 responden 
diberi enam faktor seperti dalam Jadual 3 . 1 di muka surat 
sebelah untuk membuat pilihan. Seolannya ialah Di antara enam 
taktor berikut, faktor manakah yanq menyebabkan anda 
terqembira sekali semasa anda bekerja? Semua responden 
diminta menyusun kepentingan faktor-faktor tersebut mengikut 
" 3 point-scale " yang bermula dari sangat penting 1 penting 
dan tida k pe nting . 
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Jadual 3.1--Faktor manakkab yang menyebabkan anda paling 
gembira sekali semasa anda bekerja? 
Perkara 1 2 3 4· 5 6 
sangat pentlng 74% 52% 18% 48% 46% 24% 
Panting 24 38 32 42 40 50 
Tidak panting 2 8 44 8 12 22 
Tidak tabu 2 6 2 2 4 
Jumlab 100 100 100 100 100 100 
Penunjuk 
1. Gaji yang baik. 
2. Perhubungan yang baik dengan rakan kerja. 
3. Perhubungan yang baik dengan penyelia. 
4. Boleh menyimpan sebahagian wang untuk keluarga. 
5. Boleh menyimpan sebahagian wang untuk sendiri . 
6. Dapat mencari beberapa orang ternan karib di tempat 
kerja. 
Keputusan daripada Jadual 3.1 menunjukkan pilihan 
responden adalah seperti berikut : 
1. Gaji yang baik. 
2. Perhubungan yang baik dengan rakan kerja . 
3. Boleh menyimpan sebahagian wang untuk keluarga. 
4. Boleh menyimpan sebahagian wang untuk sendiri . 
5. Oapat mencari beberapa orang rakan karib di tempat 
kerja . 
6. Perhubungan yang baik dengan penyelia. 
Rajah 3d di muka surat sebelah akan memberi satu 
9ambaran yang lebih j elas kepada pembaca mengenai pilihan 
Yang dibuat oleh respondcn dalam kajian ini. 
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Faktor yang menyebabkan anda 
tergembira sekali semasa and a beker ja 
80 ~--------~--------~--------------------~ 
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RaJah 3d Llhat penunj uk Jadual 3.1 
Keputusan tersebut dapat membayangkan sikap operator 
pengeluaran tersebut terhadap pekerjaan mereka. 
i) Pekerja menganggap gajj. yang baik merupakan faktor 
terpenting yang memberi kepuasan kerja kepada mereka. Ini 
selaras dengan pendapat Friedmann dan Bavighurst 
et al (1954:104) yang mengatakan pekerja kelas bawahan adalah 
lebih menitikberatkan wang sebagai ganjaran utama. Namun 
begitu kita tidak boleh membuat kesimpulan muktamad dengan 
mengatakan bahawa pekerja hanya mementingkan ganjaran wang 
sahaja kerana pekerja juga mengatakan bahawa perhubungan yang 
baik dengan rakan kerja adalah lebih penting daripada 
menyimpan sebahagian wang untuk keluarga dan diri sendiri. 
ii) Pekerja menganggap perhubungan yang baik antara rakan 
kerja adalah lebih penting daripada perhubungan yang baik 
dengan penyelia dan mencari kawan karib dalam tempat kerja. 
Ini bermakna samada pekerja suka atau tidak terhadap 
pekerjaan mereka juga dipengaruhi oleh keperluan sosio-
psikologi mereka. Perhubungan di antara rakan kerja dianggap 
penting oleh responden kerana ia akan menjamin suasana kerja 
yang harmoni serta dapat memupuk semangat bekerjasama di 
antara semua rakan kerja. Secara tidak langsung pekerja dapat 
mengenali beberapa orang rakan kerja yang lebih rapat. 
Perhubungan yang baik dengan penyelia tidak begitu 
dipentingkan kerana penyelia ialah orang atasan mereka. 
iii) Pekerja juga menganggap bahawa kebolehan 
menyimpan wang untuk keluarga adalah lebih penting daripada 
untuk kegunaan sendiri . Ini menunjukkan pertalian yang kuat 
antara pekerja dan keluarga mereka. Ia juga disebabkan oleh 
kebanyakan pekerja adalah berasal dari keluarga miskin dan 
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sederhana. Seorang responden berkata walaupun dia tidak suka 
pekerjaan -ini tetapi dia berasa gembira apabila keadaan 
ekonomi keluarganya bertambah baik. Oleh itu selain daripada 
gaj i, pekerj a juga mementingkan kepuasan dalaman. Ini 
bermakna gaji yang lebih tinggi bukan faktor tunggal yang 
. 
mempengaruhi kepuasan pekerjaan seseorang. Pekerja juga 
mengcimbil-berat akan pentingnya kepuasan dalaman. 
Hasil kajian ini menunjukkan sebahagian besar 
responden akan terus menjadi operator pengeluaran j ika 
kerajaan Singapura tidak menyuruh mereka balik Malaysia. Ini 
termasuk beberapa orang responden yang sangat benci pekerjaan 
mereka. Sebabnya ialah mereka tidak mempunyai pilihan 
pekerjaan yang banyak jika mereka balik ke Malaysia. 
3. 4 • 2 Tanqqunqj awab opera tor terhadap pekerj aan mereka 
Menurut Danial et al (1973: 104 ), pekerja kilanq 
memperolehi kepuasan kerja yang terendah sekali. Mereka 
nampaknya berpuas hati dengan kerj a mereka kerana mereka 
tidak menjangkakan kepuasan tersebut dengan memendamkan emosi 
mereka. Ini adalah kerana pekerja kilang memahami bahawa 
mereka tidak mempunyai kelayakan yang tinggi. Tambahan pula 
mereka tidak mempunyai apa-apa kemahiran yang diperlukan. 
Kepuasan kerj a akan mengpengaruhi tanggungj awab 
seseorang pekerja terhadap pekerjaan mereka. Tiada responden 
yang mengatakan pekerjaan mereka menarik bahkan tugas yang 
berulang-ulang itu sangat membosankan mereka. 
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Seorang responden berkata demikian : 
saya berasa sanqat bosan. Kenapa saya terpaksa 
melakukan kerja yanq sam~ setiap hari. setiap hari 
menunqqu waktu perqi kerja, waktu zakan dan waktu 
balik. Selalu saja melihat jam tanqan. Kita adalah 
seperti mesin yanq boleh berqerak, yanq diperqunakan 
oleh oranq lain. Apabila saya baru datanq saya suka 
kerja ini tetapi sekaranq tidak." 
Oleh itu faktor teknologi dan ciri-ciri pekerjaan itu 
akan mempengaruhi kepuasan kerja operator pengeluaran. 
Pengaruh negatif ini juga menjejaskan tanggungjawab operator 
terhadap pekerjaan mereka. Kebosanan ini boleh dikurangkan 
j ika operator dibenarkan bergerak-gerak selepas mereka 
menyiapkan kerja mereka. Akan tetapi dalam kilang elektronik 
operator tidak mempunyai kebebasan untuk berinteraksi dengan 
operator lain walaupun mereka berharap demikian. Oleh itu, 
kebosanan dan kekecewaan dalam " assembly line " akan 
mempengaruhi perasaan, pemikiran dan kesediaan operator untuk 
mempertingkatkan usaha mereka. 
Keadaan tempat kerja yang sebegini juga menyebabkan 
pekerja berasa mereka telah diasingkan. Ini adalah kerana 
operator lebih banyak berdampingan dengan mesin daripada 
berinteraksi dengan pekerja lain. Keadaan ini telah 
mempengaruhi keperluan sosial mereka kerana mereka juga 
memerlukan kawan. Menurut Frank Bechhofer et al (1973:94}, 
faktor teknologi tidak boleh diabaikan apabila kita mengkaji 
sikap pekerja terhadap pekerjaan mereka. Ini adalah kerana 
bekerja dalam firma multinasional yang menjalankan 
pengeluaran secara besar-besaran dengan penggunaan mesin 
intensif telah menyebabkan operator juga berasa mereka adalah 
sebahagian daripada mesin-mesin tersebut. Apabila kepuasan 
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kerja jatuh, tanggungjawab operator terhadap pekerjaan mereka 
juga akan -terjejas. 
Tanggungjawab operator ~erhadap pekerjaan mereka juga 
terjejas kerana tidak terdapat kebebasan dalam tempat kerja . 
Operator berpendapat tugas mereka ialah mengikut araban 
penyelia sahaja . Mereka akan berusaha mengelakkan daripada 
melakukan sebarang kesilapan supaya tidak dimarahi oleh 
penyelia. Responden kajian ini mengatakan tanggungjawab utama 
mereka ialah menyelesaikan apa yang diarahkan sahaja. Oleh 
itu mereka hanya mengambil berat " station " mereka sahaja. 
Hanya 
" 
lead girl 
" 
mengatakan dia terpaksa berhati-hati 
semasa menjalankan tugasnya supaya mutu kerja operator tidak 
jatuh . Jika tidak dia akan dimarahi oleh penyelia atau 
pengurus jabatannya. 
Selain dar ipada i tu, sikap pekerj a yang negatif 
terhadap pekerjaan mereka juga disebabkan oleh kerana 
operator tidak mempunyai kuasa untuk menentukan j en is 
keluaran yang hendak dihasilkan. Oleh itu, mereka mendapati 
segala proses yang dilakukan adalah terasing daripada diri 
mereka. 
Operator pengeluaran juga tidak dapat mengembangkan 
segala kebolehan mereka. Walaupun mereka tidak berminat 
dengan pekerjaan ini tetapi mereka terpaksa melakukannya 
untuk mendapatkan upah . Akibatnya operator tidak mempunyai 
insentif untuk bekerja bersungguh-sungguh. 
Semasa proses pengeluaran dijalankan, didapati semua 
operator menumpukan perhatian mereka dalam proses pemasangan 
tetapi ini tidak bermakna mereka mempunyai rasa tanggungjawab 
yang tinggi terhadap pekerjaan mereka. Seorang responden 
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berkata jika mereka tidak bekerja bersungguh-sungguh, mereka 
akan dimarahi oleh " lead girl " atau penyelia. Tambahan pula 
jika seorang bekerja lambat, .maka "drive" yang telah siap 
dipasang di " station " sebelumnya akan bertambah banyak di 
" station " tersebut. Biasanya " lead girl " akan menggesa 
mereka bekerja cepat. 
Kepuasan dan rasa tanggungj awab terhadap kerj a yang 
rendah di kalangan operator juga disebabkan oleh kerana tidak 
ada insentif kerj a. Oleh i tu tidak kira bertapa giat 
seseorang itu bekerja, gaji tetap sama dan tidak ada bayaran 
tambahan diberi. Akibatnya insentif diri tidak wujud di 
kalangan operator. Di samping itu, walaupun mereka tidak suka 
kerja mereka tetapi mereka tidak mempunyai kebebasan untuk 
mencuba di kilang lain kerana mereka diikat oleh permit 
kerja. 
3.5.0 Hubunqan di antara operator penqeluaran Malaysia 
denqan pekerja lain di Conner 
Sebelum memulakan perbincangan ini, ki ta mesti 
meneliti stratifikasi pekerjaan dalam organisasi kerja 
sesebuah kilang. Biasanya organisasi kerja dalam sesebuah 
kilang yang besar adalah berbentuk hiraki. Ini kerana 
terdapat majikan, pengurus, pekerja mahir dan tidak mahir 
dalam kilang itu. Operator pengeluaran ialah pekerja bawahan 
dalam kilang elektronik, oleh itu apa yang hendak dikaji 
ialah perhubungan formal dan tidak formal yang wujud di 
antara operator dengan pekerja atasan serta rakan kerja yang 
lain. 
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3.5.1 Perhubunqan di antara operator penqeluaran 
denqan babaqian penqurusan 
Conner ialah firma multinasional yang mempunyai 
organisasi kerja yang berhiraki. Ini termasuk bahagian 
pengurusan yang boleh dibahagikan kepada pengurusan atasan, 
pertengahan dan bawahan. Kakitangan di ketiga-tiga peringkat 
ini adalah terdiri daripada orang Singapura sahaja. 
Operator pengeluaran tidak mempunyai perhubungan 
secara langsung dengan bahagian pengurusan atasan. Mereka 
terdiri daripada presiden yang diketuai oleh orang Amerika 
Syarikat, timbalan presiden serta ketua-ketua pengurus bagi 
setiap jabatan yang terdiri daripada orang Singapura. Mereka 
jarang melawati tempat kerja operator pengeluaran. Namun 
begitu, kadang-kala pengurus dari Amerika syarikat akan 
melawat tempat kerja operator. Mereka diiringi oleh pengurus 
dan jurutera elektronik. Walaupun kedatangan mereka tidak 
banyak mempengaruhi proses kerja operator, tetapi penyelia 
akan mengarahkan mereka bekerja bersungguh-sungguh supaya 
memberi satu imej yang baik kepada pelawat dan pengurus 
atasan. Keadaan ini memberi tekanan kepada operator supaya 
tidak melakukan apa-apa kesilapan. 
Kadang-kala pelawat tersebut akan berdiri di belakang 
mereka untuk memerhati bagaimana mereka memasangkan komponen. 
Operator tidak suka keadaan ini. Mereka berasa bimbang kerana 
pelawat atau pengurus dari syarikat lain akan menyoal mereka . 
Biasanya jurutera elektronik atau penyelia yang menjawab. 
Pendek kata, perhubungan di antara operator dengan 
bahagian pengurusan atasan adalah berbentuk formal akibat 
daripada status s os i al yang tidak sama dengan obligasi 
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tertentu. 
Operator juga tidak mempunyai perhubungan langsung 
dengan bahagian pengurusan pertengahan yang terdiri daripada 
para pengurus khususnya pengurus bahagian pengeluarn 
(production manager). Ini a dalah kerana semua urusan kerja 
. 
dan masalah yang dihadapi oleh operator adalah diuruskan oleh 
Jabatan pentadbiran. Perhubungan antara operator dengan 
pengurus jabatan pentadbiran juga bercorak formal. 
Terdapat penolong dan kekitangan bawahan yang 
berurusan dengan operator. Responden kaj ian ini tidak suka 
pergi ke Jabatan pentadbiran kerana hanya jika ada urusan 
atau masalah sahaja, operator akan dipanggil oleh kerani. Di 
samping itu, walaupun umur kerani tersebut adalah lebih 
kurang sama dengan operator tetapi mereka boleh bercakap 
bahasa Inggeris dengan baik sedangkan operator Malaysia tidak. 
Operator berasa mereka adalah lebih inferior. 
Kaj ian ini menunjukkan bahawa operator hanya dapat 
bertemu secara langsung dengan kakitangan bahagian 
pengurusan bawahan sahaja. Dalam barisan pengeluaran pula, 
mereka mempunyai perhubungan langsung dengan penyelia dan 
juruteknik. Perhubungan diantara mereka adalah lebih informal 
kerana interaksi yang kerap telah berlaku. Perhubungan mereka 
akan dibincangkan seterusnya. 
3.5.2 Perbubunqan antara operator penqeluaran Malaysia 
denqan penyelia dan juruteknik 
Penyelia ialah orang atasan yang paling rapat dengan 
operator. Tugasnya ialah mengawas dan menilai kemajuan serta 
kemunduran moti vasi pekerj a supaya perj alanan sesebuah 
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organisasi adalah lie in. Setiap shift mempunyai seorang 
penyelia ~ Di sini penulis cuba meneliti bagaimana perbezaan 
kewarganegaraan dan kedudukan operator me~pengaruhi interaksi 
mereka dengan penyelia dan juruteknik . 
Hanya 14% dari responden mempunyai hubungan yang 
sangat baik dengan penyelia dan juruteknik. Mereka . selalu 
berbual-bual dan berjenaka. Kadang-kala penyelia dan 
juruteknik akan menghantar mereka balik jika mereka membuat 
kerja lebih masa. Adakala mereka makan bersama dan penyelia 
a tau juruteknik yang belanja. Mereka menganggap operator 
sebagai adik-beradik mereka. Adakala mereka " jogging " 
bersama. Apabila operator merayakan harijadi, penyelia juga 
dijemput . Operator juga selalu membawa penyelia dan 
juruteknik ke Johor Baru menikmati makanan laut. Ada operator 
yang membawa mereka ke Batu Paha·t makan durian. 
Perhubungan mereka adalah bercorak informal dan 
tidak terhad kepada tempat kerja sahaja. Ini bermakna 
faktor kewarganegaraan dan kedudukan kerja tidak menjejaskan 
interaksi mereka. Namun begitu bilangan operator kumpulan ini 
tidak ramai. 
74% dari responden mempunyai perhubungan yang 
sederhana dengan penyelia dan juruteknik . Interaksi di 
kalangan mereka adalah bercorak formal dan terhad kepada 
tempat kerja sahaja. Operator tersebut suka penyelia mereka 
walaupun mereka jarang bercakap kerana dia ialah seorang yang 
bertimbang-rasa. Jika mereka tidak dapat mencapai target, dia 
tidak memarahi mereka. Kebanyakan responden tersebut adalah 
operator shift A. 
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Bagi penyelia pula, dia ~emahami bahawa operatornya 
tidak malas tetapi set yang kerap rosak itu telah 
melambatkan kerja mereka. Namun begitu ~ jika keadaan ini 
berterusan penyelia akan mengadakan mesyuarat untuk 
memastikan operator bekerja bersungguh-sungguh . Kajian ini 
' 
mendapati penyelia lebih suka operator Malaysia kerana mereka 
lebih rajin dan suka membuat kerja lebih masa. 
12% dari responden daripada shift B sangat benci 
penyelia mereka. Ini dapat dibuktikan melalui apa yang 
dikatakan oleh mereka seperti berikut : 
.. Dia sangat cerewet dan sombong. Jika kita 
tidak dapat mencapai target, dia akan memarahi 
kita dan berkata " today no target, give me the 
reason." Saya lebih suka penyelia lelaki kerana 
mereka lebih bertolak-unsur tetapi Jenny Lim 
tidak. Kita benci dia. " 
Oleh i tu perhubungan an tara operator shift B dengan 
penyelia mereka adalah bercorak formal dan juga terhad kepada 
tempat kerja sahaja. 
Kajian ini menunjukkan tidak semestinya hanya wujud 
perhubungan formal di antara pekerja atasan dengan 
subordinatenya. Juga didapati selain daripada faktor 
perbezaan kedudukan kerja, faktor lain seperti jantina, 
personaliti individu dan keadaan tempat kerja juga akan 
mempengaruhi interaksi di antara kedua-dua golongan tersebut. 
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3.5.3 Perhubungan operator pengeluaran dengan " lead girl " 
" Lead girl " ialah ketua operator pengeluaran dan 
penolong penyelia. Satu s hift hanya mempunyai seorang " lead 
girl " Bias any a " lead girl " ialah operator Singapura 
tetapi oleh kerana Conner baru bertapak di Singapura dan 
terdapat ramai operator Malaysia, maka salah seorang " lead 
girlnya " ialah operator Malaysia. 
Jika berbanding dengan perhubungan antara operator 
dengan penyelia, operator adalah lebih rapat dengan " lead 
g ir 1 ". Ada yang berkawan ba ik dengan II lead girl 
" 
Pergaulan mereka lebih bercorak informal. Namun begitu, 
kadang-kala berlaku konflik antara mereka. Punca utamanya 
ialah terdapat terlalu ramai operator di bawah kawalan 
11 lead girl "· Operator juga tidak memganggap " lead girl " 
sebagai orang atasan mereka. Walaupun " lead girl " diberi 
kuasa mengawas mereka tetapi operator berpendapat dia bukan 
penyelia. 
" 
"Lead girl" juga mengalami keadaan dilema. Menurutnya 
Adalah tidak senang untuk menyuruh orang 
membuat kerja. Jika anda terlalu bertoleransi, 
mereka berfikir anda boleh dibuli dan tidak 
mahu membuat apa yang disuruh. Tetapi jika anda 
garang mereka akan kata anda sombong. Menjaga 
operator tersebut adalah susah kerana mereka 
juga kawan saya. Misalnya saya dan Eng ialah 
kawan baik. Xadang-kadang walaupun dia berbuat 
salah, adalah sangat sukar bagi saya memarahinya 
tetapi jika saya tidak berbuat begitu, operator 
lain tidak suka. " 
Namun begitu segregasi antara " lead girl " dengan 
operator tidak begitu ketara di mana dia juga makan bersama 
dengan operator lain. Satu fenomena biasa yang berlaku ialah 
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" lead girl " Malaysia lebih banyak bercampur-gaul dengan 
operator Malaysia dan sebaliknya. 
3.5.4 Pola interaksi antara operator Malaysia dan sinqapura 
Dalam kajian ini, 26% dari responden mempunyai 
perhubungan yang baik dengan operator tempatan. 46% mempunyai 
. 
perhubungan yang sederhana dan 28% tidak rapat . Tidak ada 
responden mempunyai perhubungan yang sangat rapat dengan 
operator Singapura jika berbanding dengan pergaulan mereka 
dengan operator Malaysia. 
Responden golongan pertama mendapati sebahagian 
daripada operator Singapura dalah baik dan suka menolong 
orang. Mereka tidak memandang operator malaysia sebagai 
kumpulan yang inferior . Kebanyakan dariapda operator 
Singapura yang bercampur-gaul dengan mereka ialah wanita 
30-an yang telah berkahwin. 
Mereka memberi makanan dan kuih-muih kepada operator 
tersebut. Jika ada hari kebesaran dan operator Malaysia tidak 
balik, maka operator Singapura tersebut akan menjemput mereka 
makan malam di rumahnya. Mereka memahami bahawa operator yang 
berhijrah terpaksa makan di luar setiap hari . Salah seorang 
responden kajian ini ialah anak angkat kepada seorang 
operator Singapura. Salah satu sebab operator Malaysia yang 
muda lebih suka bercampur-gaul dengan operator Singapura yang 
telah berkahwin ialah mereka lebih matang . 
Golongan kedua yang mempunyai perhubungan sederhana 
dengan operator Singapura pula lebih banyak bercampur-gaul 
dengan operator tempatan yang berumur 20-an yang terdiri 
daripada operator Cina dan India. Walaupun terdapat interaksi 
antara mereka dengan operator Melayu tempatan tetapi 
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Golongan ketiga yang tidak berhubung rapat dengan 
operator tempatan lebih suka bergaul dengan operator Malaysia 
kerana mereka mempunyai latar belakang dan taraf pendidikan 
y~ng sama. Mereka tidak berusaha untuk menjalinkan 
perhubungan yang baik dengan operator tempatan kerana mereka 
tidak pandai bahasa Inggeris. 
Kaj ian ini menunjukkan terdapat empat angkubah yang 
mempengaruhi interaksi antara operator Malaysia dengan 
operator Singapura dalam tempat kerja. Keempat-empat angkubah 
tersebut ialah umur, kumpulan etnik, bahasa dan perasaan 
inferioriti yang terdapat pada operator Malaysia itu sendiri . 
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BAB 4 : MASALAH-MASALAH 
· YANG DI HADAPI OLEH 
OPERATOR PENGELUARAN 
MALAYSIA 
Bab 4 Masalah-masalah yang dihadapi oleh operator pengeluaran 
Malaysia 
4.1.0 Pengenalan 
Semua wanita Malaysia mempunyai harapan yang tinggi 
apabila mereka berhijrah ke Singapura. Persoalannya 
ialah berapa orangkah yang benar-benar mencapai impian 
mereka. Walaupun mereka lebih bebas tetapi mereka juga 
menghadapi banyak masalah baik di dalam atau di luar kilang. 
Dalam bahagian ini penulis cuba menghuraikan masalah-masalah 
yang dihadapi oleh operator pengeluaran Malaysia diConner 
khasnya dan di Singapura amnya. 
4.2.0 Masalah ekonomi 
Masalah-masalah ini termasuk masalah upah dan faedah 
sampingan serta keadaan tempat tinggal yang tidak memuaskan. 
Ia akan dibincangkan di bawah ini. 
4.2.1 Masalab upab dan insentif lain 
Tujuan wanita Malaysia berhijrah ke Singapura adalah 
kerana gaji yang lebih tinggi. Namun begitu kajian ini 
menunjukkan bahawa gaji asas operator pengeluaran di Singapura 
tidaklah setinggi seperti y~ng telah dijanjikan oleh syarikat 
kontrak atau iklan . 
Kontraktor ialah maj ikan kedua bagi operator. Dia 
yang me nguruskan segala hal dan masalah operator. Oleh itu 
gaji yang dibayar oleh Conner kepada mereka adalah diuruskan 
oleh kontraktor di mana kontraktor akan menolak gaji mereka 
untuk memperolehi keuntungan dalam bentuk komisen. 
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Gaji operator kontrak di conner ialah S$ 340 sebulan. 
ciri-ciri gaji mereka adalah seperti berikut 
i) Gaji permulaan mereka ialah S$ 17 sehari. Mereka bekerja 5 
hari seminggu dengan 8 1 /2 jam sehari. Bayaran tambahan 
bulanan sebanyak S$ 5 akan diberi kepada operator shift 
tengahari. Tujuannya ialah untuk menggalakkan operator 
pengeluaran bekerja dalam shift tengahari. Operator di 
beri 30 minit waktu makan dan 15 minit minum teh. Waktu 
makan telah dimasukkan dalam masa kerja operator shift 
pagi. Jika tidak waktu kerja mereka ialah dari 7 pagi ke 3 
tengahari. 
ii) Kadar pertambahan gaji tidak banyak. Untuk operator yang 
telah bekerja melebihi 3 bulan, syarikat kontrak hanya 
menambah 50 sen ke· atas gaji mereka. Selepas itu gaji 
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tidak akan di tambah. 
iii) Bayaran kerja lebih masa ialah S$ 3 sejam pada hari biasa 
dan S$ 4 sejam pada hari Ahad. 
Pada mulanya operator tidak menyedari masalah gaj i 
yang rendah kerana mereka membuat banyak kerja lebih masa 
terutamanya pada akhir tahun 1987 dan 1988. Purata gaji 
bulanan mereka termasuk gaji kerja lebih masa pada masa itu 
ialah S$ 500-700 sebulan. Namun begitu pada tahun 1989-90 
conner tidak mempunyai kerja lebih masa yang banyak kerana 
permintaan bagi " drive " telah menurun. Hanya ketika itu 
operator mendapati gaji asas mereka rendah. Ketika kajian ini 
dijalankan, tiga orang responden kajian ini selalu mengalami 
-------------------------------------------------------------22. Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura, Lee 
Hsien Loonq menekankan pentingnya upah fleksible. Walaupun 
beliau menasihatkan firma-firma memperbaiki sistem upah yang 
diamalkan kebelakangan ini, tetapi keutamaan lebih diberi 
kepada pekerja singapura yang mahir. 
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masalah kekurangan wang. 
Menurut Azizah Xassim {1989: 44-46), gaji asas 
pekerja elektronik di sungai Way ialah M$ 257.8 sebulan. 
Mereka bekerja 5 1/2 hari seminggu. Ini bermakna gaji 
operator Conner adalah lebih tinggi daripada pekerja tersebut. 
Akan tetapi kos hidup yang lebih tinggi di Singapura 
menyebabkan operator terpaksa berbelanja banyak. Walaupun 
n ilai wang Singapura lebih tinggi tetapi operator tidak dapat 
menyimpan wang yang banyak jika tidak ada kerja lebih masa. 
Semasa kajian ini dibuat pada Mei 1990, peluang kerja lebih 
mas a bagi operator conner semakin berkurangan dan 
kadang-kala tidak ada. 
Jika berbanding dengan gaji yang diperolehi oleh 
operator bukan kontrak, maka eksploitasi kontraktor terhadap 
pekerj any a amat ketara. Misalnya gaj i bulanan operator 
pemegang permit kerja dua tahun di Kiero-Kaehininq Industries 
Pte Ltd ialah S$ 430. Operator tersebut yang telah bekerja 
melebihi 6 bulan akan diberi cuti sakit bergaji selama 
seminggu dalam setahun, cuti bersalin selama 60 hari dan cuti 
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tahunan selama 2 minggu. Bonus juga diberi pada akhir tahun . 
Ini bermakna gaji benar pekerja bukan kontrak adalah lebih 
tinggi. 
Operator Malaysia juga tidak mempunyai peluang 
naik pangkat yang tinggi. Jika penyelia berpuas hati 
dengan prestasi kerja seseorang operator, dia akan dinaikkan 
ke jawatan " lead girl". Akan tetapi operator Singapura 
diberi keutamaan. Operator Malaysia tidak mungkin dinaikkan 
-------------------------------~----------------------------
23. Kicro-maehininq Industries Pte Ltd juga sebuah kilang 
elektronik yang membuat "drive" seperti Conner . Perbezaannya 
ialah saiz kilang Kiero-maehininq lebih kecil. Semua operator 
pengeluaran di kilang ini bukan pekerja kontrak. 
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ke jawatan penyelia walaupun dia telah lama bekerja tetapi 
operator· Singapura tidak begitu. Misalnya penyelia shift B di 
Conner ialah seorang operato~ yang mempunyai pengalaman yang 
sama dengan responden kajian ini sebelum dia dinaik pangkat. 
Kadar upah dan skim insentif yang tidak memuaskan 
. 
bagi operator kontrak tidak akan berubah selagi polisi buruh 
Singapura yang membiarkan pemintaan dan penawaran pasaran 
buruh menentukan gaji pekerja tidak diubahsuaikan. Ini adalah 
kerana dalam ekonomi pasaran bebas eksploitasi sentiasa 
wujud kerana tujuan utama majikan ialah memaksimakan 
keuntungan . 
Diskriminasi upah di antara operator wanita dan 
lelaki juga wujud. Misalnya pada tahun 1990, kilang 
elektronik Singapura mula mengupah operator lelaki Malaysia 
yang lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan 
5 kepujian. Gaji permulaan mereka ialah di antara S$ 650-700. 
Sebaliknya gaj i bulanan seorang operator wanita yang 
memegang permit kerja 3 tahun ialah S$ 550 sahaja. 
4.2.2 Perubatan dan faedah sampinqan lain 
Operator kontrak tidak diberi cuti sakit, cuti 
bersalin dan cuti tahunan bergaji. Hanya pembayaran lawatan 
luar di klinik yang ditentukan oleh kontraktor dibayar. Jika 
mereka tidak datang kerja, maka gaji hari itu tidak dikira. 
Sistem " punch card " yang digunakan dapat mengelakkan 
operator menipu. Bonus juga tidak diberi pada akhir tahun. 
Apabila ditanya mengapa faedah sampingan yang 
sepatutnya ada tidak diberi kepada operator, kontraktor 
berkata faedah tersebut telah dimasukkan dalam gaji asas 
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operator. Tambahan lagi dia terpaksa membayar levy operator 
sebanyak S$ 300 sebulan. Akan tetapi seperti yang telah 
dijelaskan dalam bahagian 4.2.1, levy operator bukan kontrak 
juga dibayar oleh pihak kilang tetapi gaji bulanan mereka 
lebih tinggi. Kesimpulannya ialah kontraktor telah "merampas" 
faedah sampingan operator untuk memperolehi keuntungan yang 
lebih. 
4.2.3 Masalah tempat tinqqal 
Tempat tinggal operator kontrak adalah disediakan 
oleh syarikat kontrak. Ini termasuk bayaran elektrik dan air. 
Biasanya rumah sewaan ini adalah bangunan lama yang 
bertingkat dua. Ia mempunyai 4-5 bilik dengan 30 orang 
pekerja tingal bersama. 
Kebanyakan operator Conner tinggal di Serangoon dan 
Marpherson kerana jaraknya lebih dekat dengan kilang. Penulis 
telah melawat 2 buah rumah sewaan kontraktor dan 2 buah bilik 
sewaan operator sendiri untuk membuat perbandingan. 
Kedua-dua buah rumah sewaan kontraktor ialah bangunan 
lama yang bertingkat dua. Di sini dibincangkan keadaan sebuah 
dari dua rumah tersebut kerana kedua-dua rumah itu adalah 
hampir sama. Ia terletak di Opal Crescent. Terdapat 5 buah 
bilik dengan 30 orang tinggal bersama. Hanya operator di 
syarikat kontrak yang sama boleh tinggal di sini. 
Pada mulanya, keadaan harmoni masih dapat diwujudkan 
kerana semua penghuni adalah saling bertolak-ansur tetapi 
lama-kelamaan konflik berlaku. Perpecahan wujud di kalangan 
penghuni-penghuni di mana interaksi mereka hanya terhad 
kepada rakan sebilik atau sekerja sahaja. Namun begitu, 
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suasana ketenteraman masih boleh dipertahankan kerana tiap-
tiap kumpulan tidak campurtangan dengan hal-hal penghuni 
lain. 
Penghuni -penghuni tersebut telah berpecah kepada 3 
kumpulan utama berdasarkan faktor kampung asal dan tempat 
kerja, personaliti serta perwatakan yang sama. 
3 kumpulan tersebut ialah : 
i) Enam orang penghuni yang bekerja di kilang Jepun. Mereka 
lebih garang dan suka orang lain mematuhi mereka. 
ii) Operator Conner yang suka keluar malam, pergi disko 
dan mencari ternan lelaki. 
iii) Operator yang mempunyai perwatakan yang lebih kurang 
sama iaitu pendiam. Mereka mungkin berasal dari kampung dan 
tempat kerja yang sama atau tidak. 
Masalah utama yang wujud ialah semangat kerja sama 
tidak wujud. Konflik menjadi serious apabila penghuni 
kumpulan (ii) sentiasa membawa ternan lelaki balik. Penghuni 
lain tidak puas hati dan mengadu kepada kontraktor tetapi 
penghuni tersebut tidak menghiraukan amaran kontraktor. 
Penghuni kumpulan (iii) ialah mangsa utama akibat 
daripada pergaulan bebas kumpulan (ii). Keadaan ini bertambah 
24 
teruk apabila kumpulan (i) telah berpindah. Lama-kelamaan 
terdapat dua pasangan tinggal bersama tanpa memghiraukan 
perasaan dan reaksi penghuni lain. Salah satu pasangan pula 
berani tidur bersama di bilik tamu dengan pintu depan terbuka 
besar. Perbuatan tidak bermoral ini bukan sahaja menyebabkan 
------------------------------------------------------------
24 . Sebelum kaj ian lapangan ini dimulakan, penulis selalu 
melawat rumah tersebut. Oleh itu penulis mengetahui bahawa 
kumpulan ( i) tidak suka orang lain melawat. Semasa kaj ian 
lapangan ini dimulakan pada bulan Mei tahun ini, mereka telah 
berpindah pada akhir tahun 1989. 
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kontraktor marah dan menghina mereka malah penghuni lain juga 
berasa malu. Ini adalah kerana perbuatan mereka telah 
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menjejaskan imej baik operator pengeluaran Malaysia. 
Dari segi keadaan rumah pula, terdapat terlalu ramai 
orang tinggal bersama. Biasanya 5 atau 6 orang berkongsi satu 
. 
bilik. Akibatnya bukan sahaja bilik bahkan rumah itu sentiasa 
panas kerana tiada pengaliran udara yang sempurna. Kontraktor 
hanya menyediakan sebuah kipas untuk setiap bilik. Kadang-
kala perselisihan berlaku atas kedudukan kipas kerana ada 
yang tidak dapat menerima tiupan kipas. 
Rumah juga tidak begitu bersih kerana terlalu banyak 
barang. Ini telah menyukarkan penghuni untuk membersihkannya 
walaupun mereka menjalankan tugas ini seminggu sekali 
mengikut giliran. Bilik dapurlah yang terkotor sekali. Alat 
dapur tidak disusun baik dan lantainya sentiasa basah kerana 
paip air selalu tersumbat. 
Masalah kemalasan penghuni juga tidak mudah 
diselesaikan kerana terlalu ramai penghuni. Ada yang tidak 
mahu membuangkan segala sampah-sarap setelah memasak. Kajian 
ini mengemukakan bahawa semakin ramai orang tinggal bersama, 
maka pembahagian tugas juga semakin sukar dijalankan dengan 
sistematik. 
Kontraktor juga tidak membekalkan alat kelengkapan 
yang mencukupi. Hanya terdapat sebuah bilik air dalam sebuah 
rumah. Yang satu lagi tersumbat tetapi kontraktor tidak 
25 . Penulis juga mempunyai perasaan yang sama semasa penulis 
tinggal di sana. Perbuatan mereka sungguh memalukan operator 
Malaysia. Sebenarnya keadaan yang sama juga berlaku di 
kalangan pekerja Thai sehingga tempat tinggal mereka digelar 
sebagai "Mini Haadyai" di Pasir Ris". 
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memperbaikinya. Jika kipas dan lampu bilik rosak, kontraktor 
akan memperbaikinya tetapi hanya selepas dua minggu atau 
lebih setelah penghuni memberitahunya. Alat memasak juga 
tidak mencukupi. Ada yang membeli alat memasak sendiri kerana 
alat-alat yang dikongsi selalu tidak dicuci atau sedang 
digunakan oleh penghuni lain. 
Kes kecurian juga pernah berlaku. Satu kes yang amat 
besar ialah kad pengeluaran wang seorang operator Conner 
telah dicuri oleh seorang penghuni. Sebanyak S$ 750 telah 
habis dikeluarkan kerana nombor identiti kad itu diletak 
bersama. Kontraktor melaporkan kes ini kepada polis. Pencuri 
·itu dapat dikesani melalui kamera mesin pengeluaran wang. 
Bagi operator kontrak yang tinggal di rumah pangsa, 
keadaannya lebih memuaskan. Biasanya 4 orang berkongsi satu 
bilik untuk menjimatkan kos sewa. Sewa bulanan mereka ialah 
S$ 80 setiap orang. Ini termasuk bayaran elektrik dan air. 
Operator terpaksa mencari bilik sendiri. Jika kontraktor 
bersetuju, maka mereka diberi S$ 60 sebagai alaun kediaman. 
Tidak ramai operator berbuat demikian kerana selagi 
ada kekosongan dalam rumah sewaannya, kontraktor tidak akan 
membenarkan operator berpindah kecuali mereka mempunyai 
alasan yang munasabah. Jika tidak, bayaran sebanyak S$60 
tidak diberi. Sebab kedua ialah bukan semua operator dapat 
mencari bilik yang memuaskan dengan sewa yang munasabah. 
Semasa kaj ian ini dibuat empat orang responden 
terpaksa berpindah kerana tuan rumah menuduh mereka mengguna 
serbuk pencuci dan radionya. Responden berkata tuan rumah 
mereka adalah seorang yang degil dan kedekut. 
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Pendek kata, samada tinggl di rumah sewaan 
kontraktor a tau rumah sewaan sendiri, operator selalu 
menghadapi masalah. Selepas berhijrah hampir semua responden 
menyedari tempat yang paling selesa sekali ialah rumah 
sendiri . 
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4.3.0 Masalah-masalah sosial 
Ramai orang berpendapat bahawa Singapura ialah bandar 
metropolitan yang mempunyai segala-galanya. Bahagian ini akan 
mengkaj i adakah aspek kebendaan ini dapat memenuhi segala 
. 
keperluan operator dan mengatasi masalah sosial yang 
dihadapi oleh mereka. 
4.~.1 Masalah emosi dan penqasinqan sosial 
Walaupun latar belakang sosial dan ethos kerja 
pekerja Malaysia terutamanya pekerja Cina lebih-kurang sama 
dengan pekerja Singapura, tetapi operator Malaysia yang 
bekerja di Singapura tidak merasakan mereka sebahagian dari 
masyarakat Cina Singapura. Mereka tidak mengenali ramai orang 
Singapura kecuali rakan sekerja mereka. Ini menyebabkan 
mereka seolah-olah terasing dari masyarakat tempatan. 
Operator berpendapat mereka seperti satu kumpulan "minoriti" 
di Singapura. Akibat dari pengasingan sosial ialah pekerja 
berasa sepi . Mereka lebih suka membentuk satu kumpulan 
sosial yang mempunyai kepentingan bersama. Oleh itu operator 
Malaysia lebih banyak bercampur-gaul dengan operator Malaysia 
sahaja. 
Pengasingan sosial telah menjejaskan kehidupan 
kekeluargaan dan sosial operator yang berhijrah. Keadaan ini 
telah mewujudkan masalah sosio-psikologi yang terpaksa 
ditanggung oleh operator tersebut. Kebanyakan operator tidak 
mempunyai saudara-mara di Singapura. Oleh itu mereka lebih 
suka membuat kerja lebih masa. Jika tidak mereka berasa 
bosan kerana tidak mempunyai kawan rapat di luar tempat kerja. 
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Biasanya mereka menonton televisyen a tau tidur . 
Operator masih rindu keluarga mereka walaupun mereka telah 
berada di singapura selama 2 atau 3 tahun. 
Bagi pekerja yang lebih aktif, masalah kesepian 
dapat diatasi melalui program-program hiburan yang 
dirancangkan. Mereka pergi pawagam, disko dan "window-
shopping". Sebilangan kecil berjudi di rumah. 
Ada operator mengadu ketamakan pemandu teksi 
Singapura. Mereka dikenakan bayaran yang lebih tinggi kerana 
pemandu mengikut jalan yang lebih jauh . Operator Malaysia 
sangat mudah dikenali oleh penduduk Singapura melalui bahasa 
Mandarin yang dipertuturkan oleh mereka. Misalnya seorang 
responden berkata tambang teksi dari Serangoon ke stesen 
keretapi ialah S$ 3.80 tetapi ia dicaj sebanyak S$ 5. 
4.3.2 Masalah perkahwinan antara penduduk asing dengan orang 
Singapura. 
Hanya pekerja asing dari sumber tradisional 
dibenarkan oleh Immigresyen Singapura berkahwin dengan orang 
tempatan. Syaratnya ialah mereka adalah pekerja mahir atau 
mempunyai pendapatan bulanan sebanyak S$ 1500 atau lebih. 
Operator pengeluaran yang dikaji adalah pekerja tidak mahir. 
Oleh itu mereka tidak layak memohon. 
Masalah ini bermula apabila seorang pekerja asing 
mahu berkahwin dengan orang Singapura. Jabatan Immigresyen 
S ingapura akan me no lak pemohonan tersebut j ika pekerj a 
Malaysia tidak dapat memenuhi syarat-syarat kelayakan yang 
diminta. Setelah mendapat kelulusan daripada Jabatan 
Immmigresyen Singapura, maka pasangan itu boleh berdaftar di 
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"Rigistry of Marriage" Singapura. 
Bukan sahaja pekerja asing yang termasuk pekerja 
Malaysia tidak bersetuju dengan undang-undang perkahwinan 
Singapura yang rigid ini, bahkan penduduk Singapura juga 
tidak gembira kerana ini telah menyusahkan banyak .pasangan 
yang hendak berkahwin tetapi tidak dibenarkan. 
Operator wanita Malaysia juga menghadapi masalah ini 
kerana mereka lebih banyak berinteraksi dengan juruteknik dan 
penyelia Singapura yang muda-muda. Terdapat kes di mana 
mereka suka sama suka tetapi perhubungan mereka selalu 
dihalang oleh syarat perkahwinan Singapura. Kebanyakan 
responden kajian ini mengatakan syarat perkahwinan yang rijid 
ini telah menyebabkan mereka tidak berani menjalinkan 
hubungan cinta dengan penduduk tempatan. 
4.3.3 Penindasan oranq tenqah 
Agensi-agensi Kontraktor boleh terdapat di Singapura 
atau Malaysia terutamanya Johor Baru. Agensi-agensi ini adalah 
disahkan oleh kerajaan. Di antara agensi ini ialah 
seow !thee Lenq Enterprises. PCB Electronic co, Pte, Ltd. 
yang mengambil semua responden kajian ini. 
Kontraktor akan memohon permit kerj a untuk 
operator tersebut. Segala bayaran permohonan ( S$ 55 ) adalah 
dibayar oleh kontraktor. Masalah yang dihadapi oleh pekerja 
kontrak ialah syarikat kontrak mereka yang menentukan upah 
dan faedah sampingan yang diberi oleh Conner kepada mereka. 
Seperti yang telah dibincangkan dalam bahagian 4. 2 .1, Ini 
26. Lihat Lampiran 4. 
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memberi kesempatan kepada kontraktor mengurangkan gaji dan 
faedah sampingan yang diberi oleh kilang kepada operator. 
Misalnya Conner telah memberi alaun sebanyak S$ 15 
sebulan kepada operator "clean room" kerana mereka terpaksa 
memakai "jam suit". Pada mulanya operator tidak tahu kerana 
kontraktor tidak memberi mereka. Setelah operator pengeluaran 
mengetahuinya mereka mengadu kepada Jabatan Pentadbiran 
Conner. Ak.hirnya selepas Jabatan tersebut berunding dengan 
kontraktor baru operator mendapat alaun tersebut. 
4.3.4 Kesatuan sekerja 
Terdapat 83 buah kesatuan sekerja di Singapura pada 
tahun 1988. Walaupun bilangan kesatuan tidak berubah 
seperti 1987 tetapi ahlinya tela.h bertamba.h dari 205,717 
27 
kepada 210,918 orang. Kesatuan sekerja swasta yang terbesar 
sekali ialah National Trade Union Congress ( NTUC ). Ia 
mempunyai 70 daripda 83 buah kesatuan swasta di Singapura. 
Pekerja elektronik adalah diwakili oleh The United Workers 
ot Electronics and Electrical Industries. Pada tahun 1988 
ahlinya berjumla.h 28,302 orang. 
Namun begitu, kajian ini mendapati hampir semua 
operator pengeluaran. Malaysia di Singapura tidak menj adi 
ahli kesatuan sekerja. Ini menyebabkan mereka tidak mempunyai 
satu badan rasmi untuk mewakili kepentingan mereka. Jika 
begitu, operator Malaysia akan terus ditindas ole.h para 
kapitalis yang mengutamakan keuntungan maksima sahaja. 
-------------------------------------------------------------27. Lihat Annual Report Ministry Of Labour Singapore. 
1988:16. 
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4.3.5 Kesalamatan sosial 
A. Insuran 
Di bawah "Workmen's compensation Act", pekerja yang 
mati atau tercedera dalam tempat kerja akan diberi pampasan. 
Pada tahun 1988, 15,197 kemalangan telah dilaporkan kepada 
. 
"Workmen's Compensation Department." 13,615 orang pekerja 
28 
telah diberi pampasan yang berjumlah S$ 28.8 juta. Sungguhpun 
begitu, pekerja-pekerja tersebut tidak terdiri daripada 
operator pengeluaran Malaysia kerana mereka tidak disediakan 
insuran. 
B"Central Provident Fund ( CPF ) 
Pada akhir tahun 1988, Jabatan CPF singapura mempunyai 
2.06 juta orang ahli. Ahlinya hanya terdiri daripada pekerja 
singapura dan pekerja asing yang memegang permit kerja 3 
tahun sahaja. 
Sejak 1.7.89, majikan terpaksa membayar 16% 
(12% sebelumnya } dan pekerja membayar 22% ( 24% sebelumnya } 
untuk CPF. Ia merupakan satu skim simpanan pekerja kerana 
jumlah ini boleh diambil balik. 
CPP merupakan satu skim keselamatan yang dapat 
memenuhi keperluan ekonomi seseorang apabila dia bersara. 
Namun begitu operator pengeluaran dalam kajian ini bukan 
sahaja tidak dapat menikmati faedah ini tetapi mereka 
dikenakan bayaran levy sebanyak S$ 300 setiap bulan. 
4.4.0 Masalab-masalah budaya 
Operator menghadapi dua masalah utama iaitu 
bahasa dan agama. 
------------------------------------------------------------
28. Lihat Annual Report Ministry Of Labour Sinqapore. 
1988:27. 
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4.4.1 Bahasa dan komunikasi 
Walaupun operator Malaysia memahami bahasa Inggeris 
tetapi mereka tidak dapat bertutur dengan fasih. Operator 
tidak menghadapi masalah bahasa dalam proses kerj a kerana 
pekerja Singapura juga memahami Mandarin. Masalahnya ialah 
bahasa Inggeris telah menghadkan peluang naik pangkat mereka 
kerana Inggeris sangat penting di Singapura. conner pernah 
menganjurkan kelas "Skill Learninq for Enqlish" bagi semua 
operator yang berminat tetapi tidak begitu berjaya. 
Masalah bahasa Inggeris juga menjejaskan inisiatif 
pekerja. Operator berasa mereka tidak boleh memperbaiki 
status pekerjaan mereka di Singapura . Sebenarnya mereka 
boleh mengambil kursus elektronik dan kejuruteraan yang 
ditawarkan oleh institusi vokesyenal Singapura atau institusi 
swasta. 
Baru-baru ini French-Sinqapore dan German-sinqapore 
Institute telah dibuka. Walaupun beberapa orang responden 
kajian ini layak memohon kerana mereka mempunyai 5 kepujian 
dalam SPM tetapi mereka tidak berbuat demikian. Ini adalah 
kerana bahasa pengantar bagi semua kursus tersebut ialah 
bahasa Inggeris. 
Sebenarnya kursus-kursus yang di tawarkan oleh 
kerajaan 
Industrial 
tidak mahal. Misalnya yuran bagi kursus 
Technician Certificate ( ITC ) dan National 
Trade Certificate ( NTC ) yang ditawarkan oleh Vocational 
and Industrial Traininq Board ialah S$ 60 satu semester. 
Kursus-kursus tersebut adalah program latihan "part-time". Ini 
membolehkan pekerja mengambilnya jika mereka mahu. Didapati 
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bukan masalah ekonomi tetapi masalah bahasa Inggeris yang 
menyebabkan operator yang layak memohon tidak berbuat 
begitu . Mereka tahu jika mereka lulus peperiksaan ITC , 
maka mereka boleh menjadi juruteknik. Akan tetapi sebelum 
mereka mencuba, mereka takut gagal peperiksaan. 
Dari segi perhubungan sosial pula, bahasa telah 
menghadkan interaksi operator Malaysia dengan penduduk 
tempatan di luar tempat kerja mereka. Ini adalah kerana orang 
Singapura lebih banyak menggunakan bahasa Inggeris. Ini 
menimbulkan perasaan inferior di kalangan operator Malaysia. 
Akibatnya wujud segregasi sosial di antara mereka dengan 
penduduk tempatan di luar tempat kerja mereka . 
4.4.2 Aqama 
Operator yang beragama Buddha tidak menghadapi 
masalah ini kerana ramai orang Singapura beragama Buddha. 
Namun begitu 4 daripada 8 orang responden Kristian kajian ini 
mengatakan mereka tidak dapat mempraktikkan agama mereka 
dengan sepenuhnya di Singapura. 
Punca utama masalah ini ialah kerana pengasingan 
sosial. Mereka tidak berani pergi 
oleh rakan tempatan. Empat orang 
masa. 
gereja kecuali dipimpin 
responden jarang pergi 
Masalah tersebut juga geraja walaupun mereka ada 
berpunca dari tanggungjawab seseorang. Kadang-kala operator 
terutamanya " lead girl" terpaksa bekerja pada hari Ahad. 
Kaj ian ini mendapati faktor penghijrahan dan sifat 
pekerjaan operator pengeluaran telah menjejaskan amalan agama 
sebilangan kecil pekerja Kristian di mana mereka tidak suka 
pergi gereja Singapura. Namun begitu sebelum mereka 
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berhijrah, mereka suka pergi gereja kerana mereka mengenali 
paderi dan ahli-ahli gereja di tempat asal mereka. 
Satu penemuan pentin~ ialah ada operator yang lebih 
mementingkan pekerjaan mereka walaupun mereka tidak dipaksa 
bekerja pada hari Ahad. Mereka menjadi lebih materialistik 
dan lebih mengutamakan ganjaran ekonomi daripada keagamaan. 
4.5.0 Masalah dasar buruh sinqapura 
Pekerja Malaysia lebih disukai oleh kerajaan 
Singapura kerana mereka jarang menimbulkan masalah sosial dan 
politik di Singapura. Namun begitu, pergantungan terhadap 
pekerja asing tidak mahir yang semakin bertambah telah 
menyebabkan keraj aan Singapura cuba mengurangkan kemasukan 
29 
mereka melalui sistem levy dan kuota. 
4.5.1 Sistem levy 
Sistem levy merupakan satu bentuk cukai buruh yang 
dikenakan ke atas pekerja asing yang tidak mahir. Tujuan 
Singapura melaksanakan sistem levy ialah untuk mengawal 
bilangan pekerja asing supaya ekonominya tidak terlalu 
bergantung kepada pekerja tersebut. 
Sebelum tahun 1988, kos mengupah pekerja asing tidak 
banyak berbeza dengan pekerja Singapura. Akibatnya majikan 
lebih suka mengupah pekerja Malaysia yang muda dengan gaj i 
yang lebih rendah. 
Namun begitu, Menteri Perdagangan dan Perindustrian 
30 
Singapura, Lee Hsien Loong mengatakan Singapura akan memaksa 
-------------------------------------------------------------29. Lihat Lampiran 6 untuk keterangan lanjut. 
30. The Straits Times. 1.3.88:16. 
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maj ikan membayar kadar levy dan CPP yang lebih tinggi dari 
masa ke -semasa. Pihak berkuasa NTUC berkata tindakan ini akan 
memaksa majikan mengambil pekerja tempatan . 
di mana 
Sistem levy telah diubahsuaikan pada tahun 1987 
polisi yang liberal terhadap kemasukan operator 
Malaysia telah dilaksanakan. Gaji benar pekerja mula terancam 
apabila kadar levy semakin meningkat. 
Rajah 4a di muka surat sebelah menunjukkan bahawa 
sejak tahun 1987-1990 kadar l evy telah diubahsuaikan sebanyak 
6 kali seperti berikut: 
i) 1.4.87 - S$ 140 
ii) 1.4.88 - S$ 170 
iii) 1 . 1.89 - S$ 220 
iv) 1.7.89 - S$ 250 
v) 1.2 . 90 - S$ 280 
vi) 1. 8. 90 - S$ 300 
Sebenarnya tindakan Kementerian Buruh Singapura hanya 
untuk kepentingan negaranya sahaja tanpa mengambil berat 
kepentingan pekerja asing tidak mahir walaupun republik ini 
sangat memerlukan sumbangan mereka. 
Ka dar bayaran levy yang semakin meningkat telah 
menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan operat or 
Malaysia dan pengusaha kilang elektronik. Operator berkata 
walaupun kilang yang membayar untuk mereka tetapi jika tidak 
ada levy , mungkin gaji mereka akan lebih tinggi . Majikan pula 
berkata kadar levy telah menambahkan kos kilang sebanyak 20% 
atau lebih. Walaupun mereka cuba mengambil pekerja tempatan 
tetapi pekerja tempatan yang muda tidak suka bekerja sebagai 
operator pengeluaran. Keadaan ini memaksa majikan mengambil 
peke rja wanita Malaysia. 
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Salah satu tujuan kerajaan Singapura memaikkan kadar 
levy ialah supaya gaj i pekerja asing tidak melebihi gaj i 
pekerja tempatan dalam industri yang sama. Persoalannya ialah 
walaupun kerajaan Singapura menyedari terdapat terlalu ramai 
pekerja asing yang tidak mahir dalam negaranya, mengapa 
kerajaan ini masih melonggarkan syarat kemasukan ' kepada 
pekerj a tersebut sedangkan pada mas a yang sama kadar levy 
dinaikkan. 
Kenaikan kadar levy ini juga mendapat perhatian dari 
Malaysia. Menurut The Straits Times, 19.11.88, Pemuda 
UMNO Baru telah meminta Singapura jangan menaikkan kadar 
levy memandangkan kedua-dua negara ini mempunyai perhubungan 
31 
persahabatan yang baik. Menurut pengerusi Pumuda UMNO Baru, 
Jamaludin Abu Bakar, tindakan kenaikan kadar levy ini akan 
menjejaskan kehidupan 80,000-100,000 orang pekerja Malaysia 
di Singapura. Menteri Kewangan Malaysia Datuk Daim Zainuddin 
juga mempunyai pendapat yang sama . 
4.5.2 Sistem kuota 
Sebelum 12.4.89, Kementerian Buruh singapura 
membenarkan setiap kilang mengupah 50% orang pekerja asing. 
Akan tetapi mulai 12.4.89, bilangan pekerja asing yang boleh 
32 
diupah dikurangkan kepada 40%. Walaupun begitu sektor 
33 
pembuatan Singapura masih kekurangan 80,000 orang pekerja. 
Kesan langsung tindakan ini ialah ia telah menghadkan 
lagi mobiliti kerja operator pengeluaran Malaysia. Misalnya 
apabila permit kerja operator Conner tamat, jika mereka 
-------------------------------------------------------------
31. Lihat Lampiran 6 yang bertajuk " Don't Raise Foreign 
Workers ' Levy". 
32 . The Straits Times. 28.5.88:13 . 
33 . The Straits Times. 23 .4 .89 
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meneruskan kerja di Conner, kontraktor akan menolong operator 
memperbaharui permit mereka. Ini hanya mengambil masa 
seminggu sahaja. Jika mereka berpindah ke kilang lain, mereka 
terpaksa memohon permit baru. Ini mengambil mas a 2 minggu 
atau sebulan. Biasanya operator akan meneruskan kerja mereka 
di conner kerana mereka takut tidak dapat memohon permit 
baru. 
Di dapati sistem levy, kuota dan syarat-syarat 
permohonan permit kerja telah menjejaskan mobiliti dan masa 
depan operator Malaysia di Singapura. Ia juga menjejaskan 
pengambilan operator Malaysia kerana kilang elektronik mula 
mengambil pekerja tempatan pada tahun 1990. Ini sejajar 
dengan matlamat dasar buruh Singapura yang menggalakkan 
34 
majikan mengambil lebih ramai pekerja separuh masa. Tujuannya 
untuk menambah kadar tenaga kerja tempatan. Langkah ini agak 
berjaya kerana majikan tidak ada pilihan lain akibat campur 
tangan kerajaan. 
-------------------------------------------------------------34. The Straits Times. 5.3.88:2. 
Terdapat 33,000 orang pekerja separuh masa. Ia merupakan 
2.6% daripada jumlah tenaga kerja Singapura. 390,000 
orang wanita Singapura yang tidak bekerja telah 
digalak.kan oleh keraj aan supaya mengambil kerj a separuh 
masa . Kerajaan Singapura juga menggalakkan pasangan 
pemegang 11 employment pass 11 yang tidak bekerja di 
Singapura supaya bekerja. 
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4.5.3 Sumbangan operator pengeluaran asing tidak dihargai 
Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura Lee 
35 
Hsien Loonq mengatakan pekerja asing ialah "buffer" kepada 
ekonomi Singapura. 
11 The whole idea of a buffer is to slow us down 
before we hit the wall. And as the number of foreiqn 
workers increased in the workforce, we have to ask 
whether we are approachinq the wall and whether we 
could not slow down. 11 
Dr. Aline Wonq, seorang ahli sosiologi Singapura 
juga mengatakan jika Singapura terlalu bergantung kepada 
pekerja asing yang tidak mahir 1 maka pengusaha tempatan tidak 
akan mempunyai insentif untuk memperbaiki keadaan pekerjaan 
tempa t kerja mereka. Beliau juga berkata j ika permit kerja 
bagi pekerja tersebut dipanjangkan 1 maka mereka akan bersaing 
dengan pekerja tempatan dari segi penggunaan alat kemudahan 
sosial seperti perkhidmatan perumahan dan perubatan. 
Bagi kerajaan Singapura 1 sumbangan pekerja asing 
tidak dipentingkan. Sebaliknya masalah yang dibawa oleh 
mereka lebih ditonjolkan. Dikatakan kehadiran mereka telah 
menyebabkan majikan dalam sektor pembuatan terutamanya kilang 
elektronik tidak bersedia mengupah pekerja tua tempatan yang 
berumur 35 tahun ke atas. 
36 
Menurut Dr. Paul Cheunq 1 pad a tahun 1990 1 
pertambahan penduduk tua Singapura akan menjadi semakin 
meruncing. Jika Singapura tidak mahu bergantung kepada 
pekerja asing 1 maka pengusaha-pengusaha tempatan terpaksa 
me ngupah pekerja tua tempatan. Jika mereka tidak berbuat 
------------------------------------------------------------
35 . The straits Times. 1.1.88: 1. 
36. The Straits Time s . 6 . 4.88 : 1 . 
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demikian, maka setiap sektor terutamanya sektor pembuatan 
akan dikenakan kuota tertentu untuk mengambil pekerja tua 
memandangkan kerajaan telah . memperpanjangkan umur bersara 
37 
pekerja Singapura dari 55 tahun kepada 60 tahun. 
Didapati kerajaan Singapura lebih mengambil berat 
akan kepentingan pekerja tua tempatan daripada operator 
pengeluaran asing yang lebih muda. 
4.6.0 Masalah lain 
Di sini apa yang dihadapi oleh operator ialah masalah 
mobiliti kerja. Perkembangan yang pesat dalam industri 
Singapura serta permintaan pekerja baru yang tinggi selepas 
tahun kemelesetan 1985-86 telah menyebabkan kadar "turn-over" 
yang tinggi berlaku. 
Kilang elektronik mengalami kadar letak jawatan yang 
38 
amat tinggi iaitu 42.7%. Namun begitu, operator tersebut 
adalah terdiri daripada operator tempatan kerana operator 
Malaysia diikat oleh permit kerja. 
Seperti yang telah dibincangkan dalam bahagian 4.5.2, 
kebanyakan operator tidak mahu meningglkan Conner apabila 
tempoh permit kerja mereka tamat. Ini tidak bermakna mereka 
sangat setia kepada majikan mereka. Faktor-faktor lain 
seperti tidak mempercayai majikan lain dan perasaan tidak 
terjamin juga menyebabkan mereka berbuat begitu. 
-----------------------------------------------------------37. Sebab kilang elektronik tidak mahu mengupah pekerja tua 
tempatan ialah mereka hanya boleh membuat kerja yang ringan. 
Mereka mempunyai deria penglihatan yang kurang baik dan 
kurang produktif. Walaupun mereka tua tetapi mereka juga 
meminta gaji yang sama dengan pekerja muda . 
38. The straits Times. 6.10.88: 2. Purata 
dalam industri Singapura ialah 23.3%. Oua 
mengalami kadar letak jawatan yang tertinggi 
sektor pembuatan ( 39.5% ) dan perdangangan 
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letak jawatan 
sektor yang 
sekali ialah 
( 27.1% ) 
Beberapa orang responden berkata demikian: 
" Saya tidak mempercayai majikan Singapura. 
Mereka selalu membesar-besarkan gaji yang diberi. 
Adalah lebih baik bekerja di kilang yang sama, 
sekuranq-kuranqnya mempunyai sedikit pertambahan 
gaji. saya juga takut tidak dapat memohon pe~it 
baru. 
Faktor-faktor tersebut telah menghadkan mobiliti 
kerja operator Malaysia. Oleh itu sebahagian pekerja masih 
suka bekerja di bawah kontraktor kerana tempat kediaman 
disediakan. Ada yang mahu bekerja di bawah kilang. Walaupun 
kilang tidak memberi alaun kediaman tetapi mereka berpeluang 
menikmati faedah sampingan lain yang tidak ada pada pekerja 
kontrak. 
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BAB 5 : KESIMPULAN DAN 
CADANGAN 
Bab 5 Kesimpulan dan Cadangan 
5.1.0 Pengenalan 
Bahagian ini akan membincangkan peranan yang 
dimainkan oleh operator pengeluaran Malaysia ke atas ekonomi 
Singapura . Perkara lain yang akan dibincangkan ialah sejauh 
mana operator pengeluaran Malaysia telah mencapai cita-cita 
mereka, apa masalah yang menghalang pencapaian cita-ci ta 
tersebut dan bagaimana mengatasinya . Selain daripada itu, 
penulis akan meneliti masa depan pekerjaan operator pengeluaran 
Malaysia di Singapura. 
5.2.0 Peranan pekerja Malaysia di singapura 
( i) Kehadiran pekerja Malaysia terutamanya operator 
pengeluaran Malaysia akan menolong melegakan masalah kekurangan 
buruh yang teruk di Singapura. Keadaan ini dapat dilihat sejak 
tahun 1970 sehingga sekarang. 
( ii) Dengan membekalkan tenaga kerj a kepada industri 
Singapura, operator pengeluaran Malaysia telah memberi 
sumbangan besar kepada perkembangan ekonomi Singapura yang 
dinamik. Peranan mereka dapat dilihat daripada sektor di mana 
mereka terlibat, terutamanya sektor pembuatan di Singapura. 
(iii) Dengan mengupah pekerja Malaysia, terutamanya 
operator pengeluaran Malaysia, kerajaan Singapura juga 
menikmati beberapa faedah sampingan. Misalnya republik ini 
tidak perlu membayar kos pendidikan yang tinggi ke atas pekerja 
tersebut, terutamanya pekerja mahir. Selain daripada itu, 
kebanyakan operator pengeluaran Malaysia tidak mempunyai 
tanggungan yang tinggi kerana mereka belum berkahwin. Ini 
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menolong keraj aan Singapura menj imatkan kos bagi permintaan 
baru terhadap kemudahan perumahan dan infrastruktur lain. 
Kemasukan pekerja tidak mahir . juga dialu-alukan selagi mereka 
masih muda, belum berkahwin, tidak membawa keluarga bersama 
dan tidak berkahwin dengan penduduk tempatan. 
(iv) Pekerja Malaysia juga memberi sumbangan' kepada 
pemodal iaitu majikan. Misalnya, operator pengeluaran Malaysia 
di kilang elektronik bukan sahaja menolong pemodal Singapura 
memenuhi permintaan pasaran terhadap keluarannya, mereka juga 
membolehkan pemodal mengumpul lebih banyak keuntungan. Jika 
kilang tidak mengupah pekerja asing, kadar modalnya akan 
bertambah kerana jika pekerja tidak mencukupi, maka alat 
kelengkapan kilang seperti mesin dan generator tidak dapat 
digunakan dengan sepenuhnya. Sebaliknya, jika kilang mempunyai 
pekerja yang mencukupi, maka kerja giliran boleh dijalankan. 
39 
(v) Menurut Castles dan Kosack (1972), jika terdapat 
ramai pekerja asing yang mahir di sektor-sektor tertentu, ini 
akan membolehkan buruh tempatan memilih pekerjaan di sektor 
lain yang gaj inya lebih baik. Keadaan ini juga berlaku di 
singapura di mana penduduknya tidak suka bekerja sebagai 
operator pengeluaran. Namun begitu, sektor tersebut masih 
berkembang pesat kerana adanya pekerja wanita dari Malaysia. 
(vi) Walaupun terdapat ramai operator pengeluaran Malaysia 
di Singapura tetapi kehadiran mereka tidak menimbulkan masalah-
masalah politik dan sosial yang serious di sana. suasana 
perkembangan perindustrian juga sentiasa aman-damai. Tidak ada 
-----------~-----------------------------------------------39. Di petik dari artikal Muhammad Redha Ahmad, The Role 
Of Immiqrant Labour. 1985: 77-85. 
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40 
tunjuk perasaan dan mogok berlaku. 
5.3.0 Sejauh mana pekerja telah mencapai cita-cita mereka 
Cita-cita utama responden dalam kajian ini ialah 
untuk mendapat upah yang lebih tinggi. Jika boleh ,operator 
tersebut berniat memohon menjadi warganegara tetap 
singapura. Akan tetapi seperti yang telah dibincangkan dalam 
bahagian 4. 2 .1, gaji sebenar operator pengeluaran tidaklah 
tinggi. Tambahan pula, kos hidup adalah . lebih tinggi di 
Singapura. Oleh itu, kebanyakan operator pengeluaran tidak 
dapat menyimpan wang yang banyak. Jika mereka mahu menyimpan 
sedikit wang untuk mas a depan, maka mereka terpaksa 
merancangkan belanjawan mereka dengan cermat . 
Selain dar ipada i tu, kebanyakan responden dalam 
kaj ian ini juga berharap dengan bekerja di Singapura, mereka 
dapat menyimpan sedikit wang untuk kegunaan kelu~rga mereka. 
Walaupun mereka bercita-cita memperbaiki taraf ekonomi keluarga 
mereka, akan tetapi gaji yang rendah telah menjejaskan cita-
cita mereka. Walaupun ada responden yang ingin membuat kerja 
sambilan untuk menambahkan pendapatan bulanan mereka, akan 
tetapi mengikut undang-undang syarikat Singapura, mereka tidak 
dibenarkan berbuat demikian. 
Responden dalam kajian ini juga berharap pekerjaan 
ini akan menolong meningkatkan taraf sosio-ekonomi mereka 
sendiri, akan tetapi oleh kerana mereka tidak berpeluang naik 
pangkat, maka cita-cita ini juga tidak tercapai. Walaupun 
-------------------------------------------------------------
40. Tidak seperti p ekerja Thai dan India yang bekerja di sektor 
pembinaan singapura, masalah pekerja haram dan "overstaying" 
selalu timbul. Kematian pekerja pembinaan Thai secara tiba-
tiba pada suku pertama tahun 1990 juga membawa masalah kepada 
kerajaan Singapura. 86 
telah bekerja di kilang yang sama selama 2-3 tahun, gaji 
mereka adalah tidak jauh berbeza dengan masa permulaan mereka 
bekerja di sini. Sebaliknya kadar levy telah naik beberapa kali. 
Mereka juga tidak berpeluang memohon menjadi 
warganegara tetap Singapura kerana kerajaan Singapura hanya 
menerima pekerja mahir sahaja. Syarat ini juga telah menjejaskan 
perhubungan sosial operator wani ta Malaysia di mana mereka 
tidak berani menjalinkan perhubungan cinta dengan kaum lelaki 
tempatan 
Pada keseluruhannya operator berpendapat bahawa 
pekerjaan mereka sangat bosan dan tidak bermakna. Jika ada 
pilihan, mereka akan memilih kerja lain. Akan tetapi taraf 
pendidikan yang rendah dan kewarganegaraan mereka menyebabkan 
mereka tidak dapat berbuat demikian. Tambahan pula , mereka 
diikat oleh permit kerja. 
5.4.0 Faktor-faktor yanq menqhalanq pencapaian cita-cita mereka 
Terdapat banyak faktor yang menghalang pencapaian 
cita-cita operator kontrak Malaysia di Singapura. 
Faktor pertama ialah operator dieksploit oleh 
syarikat kontrak. Seperti yang telah dibincangkan dalam 
bahagian 4. 2.1, gaj i bulanan operator pengeluaran di conner 
adalah S$340 sahaja . Operator kon·trak juga tidak berpeluang 
menikmati faedah sampingan lain. 
Faktor kedua ialah kadar levy yang tinggi yang 
dikenakan oleh kerajaan singapura ke atas pekerja asing 
yang tidak mahir. Sistem levy ini telah menyebabkan pihak 
kilang atau syarikat kontrak cuba mengurangkan lagi upah 
operator pengeluaran supaya keuntungan mereka tidak terjejas. 
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Faktor ketiga ialah mobiliti pekerjaan operator 
pengeluaran telah dihadkan oleh permit kerja. Semua responden 
dalam kajian ini memegang permit kerja 2 tahun. Ini bermakna 
mereka tidak boleh letak jawatan atau berpindah ke kilang lain 
selagi permit kerja mereka belum dibatalkan. 
Faktor keempat ialah operator tidak mempunyai 
kelayakan yang tinggi. Seperti yang telah dibincangkan dalam 
bahagian 2. 2. 2, walaupun 48% daripada jumlah responden dalam 
kajian ini telah tamat Tingkatan lima, tetapi keputusan mereka 
tidak memuaskan. Mereka tidak berj aya memperolehi 5 kepuj ian 
dalam peperiksaan SPM. Oleh itu, mereka tidak layak mengambil 
kursus teknikal yang di tawarkan oleh insti tusi vokesyenal 
Singapura. Taraf pendidikan mereka yang tidak memuaskan telah 
menyebabkan operator tidak dapat memperbaiki taraf kemahiran 
dan pekerjaan mereka di Singapura. 
Faktor kelima ialah operator pengeluaran Malaysia 
tidak diwakili oleh apa-apa persatuan pekerja di Singapura. Ini 
menyebabkan kepentingan dan kebaj ikan mereka tidak dapat 
diperjuangkan. 
s.s.o Langkah-langkah yang dicadanqkan untuk mengatasi masalah 
ini 
Masalah-masalah yang 
pengeluaran Malaysia di Singapura 
dihadapi oleh operator 
tidak boleh diatasi dalam 
masa yang singkat. Ia memerlukan pertimbangan dan tindakan yang 
teliti. untuk mencapai tujuan ini, kedua-dua sektor swasta dan 
kerajaan memainkan peranan yang penting. 
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5.5.1 Langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak swasta 
·Langkah utama yang boleh diambil oleh mereka 
terutamanya syarikat kontrak -ialah memperbaiki taraf sosio-
ekonomi operator pengeluaran. 
a) Menyediakan tempat tinggal yanq lebih baik 
Rumah ialah satu-satunya tempat untuk seseorang 
mendapat rehat yang mencukupi. Seperti yang telah dibincangkan 
dalam bahagian 4. 2. 3, tempat tinggal operator yang disediakan 
oleh kontraktor adalah tidak memuaskan. Apa yang boleh 
dilakukan oleh kontraktor ialah memperbaiki keadaan ini. 
Misalnya menyediakan kipas dan alat-alat dapur yang mencukupi 
supaya perselisihan tidak wujud di kalangan operator yang 
tinggal bersama. 
Selain daripada itu, kontraktor perlu memastikan 
semua alat kelengkapan seperti kipas dan lampu adalah dalam 
keadaan baik. Jika alat-alat tersebut rosak, ia dikehendaki 
diperbaiki dengan secepat-cepatnya. Begitu juga dengan bilik 
air yang sentiasa tersumbat. 
b) Skim insentif 
Keadaan pekerjaan yang tidak memuaskan akan 
menyebabkan pekerja tidak puas hati. Ini akan mengpengaruhi 
motivasi dan tanggungjawab pekerja terhadap pekerjaan mereka. 
Akibatnya ia membawa kepada produktiviti yang rendah. 
Langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah 
ini ialah mengadakan skim insentif. Skim ini terbahagi kepada 
dua iaitu yang berbentuk kewangan. dan bukan kewangan. Kedua-
dua pihak maj ikan dan kontraktor berperanan menjayakan skim 
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Contoh insentif bukan kewangan yang 
dilaksanakan oleh mereka adalah seperti berikut 
boleh 
i) Menyediakan makanan dan minuman percuma kepada 
pekerja yang membuat kerja lebih masa. 
ii) Memastikan cahaya lampu yang cukup terang supaya 
pekerja tidak menghadapi masalah kesakitan mata. 
iii) Jika pekerja mempunyai pemahaman yang rendah 
terhadap pekerjaan mereka, produktiviti mereka 
adalah lebih rendah. o~leh itu, pihak kilang boleh 
mengambil langkah melatih atau mengglakkan 
operator mengambil kursus-kursus profesional 
dengan memberi mereka bantuan kewangan untuk 
belajar. 
iv) Mengadakan rombongan atau perkelahan untuk 
semua pekerja pada hari minggu dalam satu jangka 
masa tertentu. Misalnya 3 bulan sekali. Ini akan 
memberi lebih banyak peluang kepada pekerja 
Malaysia dan Singapura berinteraksi. Fungsi utama 
langkah ini ialah merapatkan pertalian 
persahabatan di antara pekerja Malaysia dan 
Singapura yang jarang bergaul di dalam tempat 
kerj a. Ini akan menolong menghapuskan pandangan 
negatif pekerja Singapura terhadap pekerja 
Malaysia. Begitu juga perasaan inferior di 
kalangan operator pengeluaran Malaysia. 
v) Kilang perlu memastikan syarikat kontrak menyediakan 
kemudahan perubatan yang lebih baik kepada pekerja, 
memberi cuti sakit, cuti bersalin serta cuti tahunan 
bergaji kepada operator. 
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Dari segi insentif kewangan, langkah-langkah yang 
boleh diambil adalah seperti berikut: 
i) Kilang perlu memastikan kontraktor memberi upah 
yang sepatutnya kepada operator. Misalnya, 
kilang menambahkan upah operator kontrak dengan 
menetapkan kadar komisen yang diberi kepada 
kontraktor. 
ii) Gaji operator kontrak hanya ditambah 50 sen 
sahaja apabila mereka bekerja melebihi 3 bulan. 
Selepas itu gaji mereka tidak akan ditambah. 
Dicadangkan kilang dan kontraktor mengadakan 
perundingan supaya gaji operator ditambah dalam 
j angka mas a tertentu dengan kadar yang lebih 
tinggi. 
Jika kilang dan syarikat kontrak melaksanakan 
langkah-langkah tersebut, maka insentif dalaman dan luaran 
tersebut akan melahirkan insentif diri di kalangan operator 
pengeluaran. Jika majikan mengambil berat kepentingan pekerja, 
maka mereka akan menunjukkan penghargaan mereka dengan bekerja 
bersungguh-sungguh. Ini akan menambahkan produktiviti dan 
membawa keuntungan yang lebih kepada majikan. 
5.5.2 Lanqkab-lanqkab yanq boleb diambil oleb kerajaan 
a) Kerajaan sinqapura 
i) Dicadangkan kerajaan Singapura menurunkan kadar levy 
pekerja asing yang tidak mahir supaya mereka berupaya 
menyimpan sebahagian wang untuk keluarga dan diri-
sendiri. Menurut The Straits Times (16.6.88), 
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Arthur Benq, seorang ahli parlimen juga mencadangkan 
adalah lebih baik menaikkan cukai keuntungan 
syarikat daripada menaikkan levy. 
ii) Langkah lain ialah menetapkan gaji minimum pekerja. 
Sistem ekonomi Singapura merupakan sistem ekonomi 
campuran Demokratik dan Sosialis. Walaupun permintaan 
buruh dalam sektor pembuatan terutamanya kilang 
elektronik adalah tinggi tetapi gaji operator 
masih rendah. Jika kerajaan Singapura campurtangan 
dengan menetapkan upah minimum, maka eksploitasi 
kilang dan kontraktor dapat dielakkan. 
iii) Kerajaan juga perlu memberi perhatian kepada bilangan 
pekerja kontrak yang semakin bertambah di Singapura. 
Kementerian Buruh perlu memastikan maj ikan dan 
kontraktor tidak melakukan apa-apa penindasan ke atas 
pekerja kontrak. 
b) Kerajaan Malaysia 
Didapati wani ta Malaysia lebih suka bekerj a di 
Singapura baik di kilang elektronik atau tekstil. Namun begitu, 
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kilang pembuatan Malaysia terutamanya di Johor dan Melaka juga 
menghadapi masalah kekurangan pekerja terutamanya pada tahun 
1989-90 kerana ekonomi Malaysia telah meningkat. 
i) Punca penghijrahan utama pekerja ke Singapura ialah 
gaj i yang rendah di kilang Malaysia. Oleh i tu 
~ 
kerajaan boleh mengambil langkah dengan menetapkan 
upah minimum kepada pekerja tidak mahir di Malaysia 
--------------------------------------------------------------41. The Straits Times. 12.2.89. 
Terdapat 65,000 jawatan kosong di Johor Baru. Menurut 
Menteri Besar Johor, Tan sri Muhyiddin Mohamed Yassin, 
terdapat 35,000 jawatan kosong dalam sektor 
perindustrian, 20,000-30,000 dalam sektor ladang. 
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supaya mereka tidak berhijrah. Sebaliknya mereka boleh 
menyumbangkan tenaga mereka ke pada negara sendiri 
dan bukan negara orang lain . 
i i ) Pengusaha tempatan juga perlu menawarkan gaji dan 
faedah sampingan yang lebih baik kepada pekerja 
tidak mahir . Misalnya untuk menggalakkan penduduk 
Singapura bekerja sebagai operator pengeluaran, 
kilang-kilang telah memberi latihan dan 
perkhidmatan menjaga anak kepada suri rumahtangga. 
Kerajaannya juga berusaha mendirikan lebih banyak 
pusat menjaga anak supaya suri rumahtangga dapat 
bekerja. Ini patut dicontohi oleh kilang-kilang 
swasta dan kerajaan Malaysia. 
iii) Dicadangkan kerajaan Malaysia membuat satu kajian 
mendalam mengenai pengambilan tenaga kerja dengan 
memastikan berapa pekerjaan diperlukan untuk 
memenuhi permintaan hadapan, memastikan j en is 
pekerjaan manakah yang diperlukan dan juga 
keperluan latihan pekerja. 
iv) Walaupun ramai buruh Malaysia berhijrah, Malaysia 
juga hendaklah mempertingkatkan program industrinya 
supaya member i al ternatif kepada pekerj a yang 
pulang dari Singapura. 
v) Dicadangkan kerajaan mendirikan lebih banyak 
insti tusi vokesyenal untuk pekerja tidak mahir 
mengambil kursus tambahan selepas waktu bekerja. 
Begitu juga s ekolah teknikal untuk melatih lebih 
ramai pekerja yang mahir . 
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5. 5. 3 Lanqkah-lanqkah yang 
penqeluaran 
a) Menubuhkan persatuan pekerja-
boleh diambil oleh operator 
Walaupun kerajaan Singapura tidak membenarkan pekerja 
asing menubuhkan kesatuan mereka untuk sebab-sebab politik, 
tetapi pekerja boleh membentuk satu persatuan untuk mewakili 
kepentingan mereka di Singapura. Objektif utama persatuan 
ini ialah mengambil berat kebajikan pekerja tetapi bukan 
untuk motif politik. Oleh itu pandangan pekerja yang negatif 
terhadap persatuan pekerja perlu dihapuskan. Dicadangkan 
semua operator pengeluaran Malaysia di Singapura bersatu dan 
meminta majikan memberi sokongan dalam bentuk kewangan untuk 
menjayakan persatuan tersebut. Persatuan ini akan memberi 
faedah kepada pekerja melalui cara-cara berikut 
i) Mewakili pekerja untuk berunding dengan majikan 
mereka secara kumpulan. cara ini adalah lebih 
berkesan. 
ii) Persatuan boleh mengadakan program pendidikan untuk 
pekerja seperti kelas bahasa, kelas malam dan latihan 
kemahiran. 
iii) Ia dapat mengadakan aktiviti kumpulan bagi ahli mereka 
seperti rombongan, perkelahan, sukan dan lain-lain 
program rekreasi seperti menonton wayang gambar. 
b) Pendidikan dan latihan 
Pada tahun 1988, Singapura telah melaburkan sejumlah 
S$180 juta untuk melatih pekerjanya. Tempat latihan juga 
bertambah sebanyak 40% daripada 196,000 kepada 274,000 
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buah. Tujuannya ialah untuk menolong pekerja memperolehi 
kemahiran yang berguna kepada pekerjaan mereka. 
Disamping itu, dasar buruh Singapura yang liberal 
terhadap pekerja asing sumber tradisional telah menarik 
lebih ramai operator yang lulus peperiksaan SPM Untuk 
memperbaiki masa depan pekerjaan mereka, mereka boleh 
mengambil kursus-kursus tawaran Skill Training Board yang 
juga ditawarkan kepada pekerja Malaysia dengan syarat mereka 
mempunyai 5 kepujian dalam SPM. Seperti yang telah 
dibincangkan dalam bahagian 4.4.1, kursus-kursus yang boleh 
diambil oleh operator iala.h N'l'C dan ITC. 
Bagi pekerja yang tidak layak mengambil kursus-kursus 
tersebut juga digalakkan mengambil kursus-kursus yang lebih 
kurang sama dari institusi teknikal swasta di Singapura. 
Pekerja sendiri juga perlu mempupyai pandangan yang 
posi tif dan inisiatif untuk memajukan diri mereka. Jika 
mereka lulus, mereka dianggap sebagai pekerj a mahir a tau 
separuh mahir. Ini bermakna bukan sahaj a gaj i mereka 
bertambah bahkan masa depan pekerjaan mereka juga lebih 
baik. 
Menurut Menteri Perdagangan dan Perindustrian 
Singapura Lee Hsien Loong, Singapura mesti bergantung 
kepada pekerja yang "smart" untuk melakukan "smart work" 
dengan tujuan meninggikan produktiviti. Menurut beliau, 
"there are no dumb works either" memandangkan terdapatnya 
begitu banyak program latihan teknikal di Singapura. Oleh itu 
j ika operator pengeluaran Malaysia dalam kaj ian ini tidak 
mengambil langkah untuk menaikkan taraf kemahiran mereka, 
mereka akan ketinggalan di belakang pekerja lain terutamanya 
pekerja Singapura. 
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Pendek kata, masalah-masalah yang dihadapi oleh 
operator pengeluaran Malaysia perlu dikaji secara 
mendalam. Ini memerlukan inisiatif, tanggungjawab,keikhlasan 
dan usaha dari semua pihak yang terlibat. Masalah operator 
tersebut tidak boleh dianggap sebagai masalah mereka sahaja 
tetapi juga sebahagian daripada masalah majikan dan 
kerajaan. Langkah-langkah yang dicadangkan akan menolong 
mengatasi masalah-masalah tersebut yang akan memberi faedah 
kepada ketiga-tiga pihak tersebut. Jika pekerja berasa 
puas hati, mereka akan rajin dan setia kepada majikan. Ini 
akan menaikkan pengeluaran yang akan membawa keuntungan 
kepada majikan dan kerajaan Singapura. 
s. 6. 0 Masa depan pekerjaan operator penqeluaran Malaysia di 
Sinqapura 
Sungguhpun semua operator pengeluaran yang berhijrah 
ke Singapura sejak tahun 1987 tidak pernah merasakan pengalaman 
"pahit" yang berlaku semasa zaman kemelesetan Singapura pada 
tahun 1985-86 apabila ramai pekerja Malaysia yang tidak mahir 
telah "dihalau" dari Singapura. Akan tetapi responden kaj ian 
ini juga menyedari selagi mereka menjadi pekerja tidak mahir, 
masa depan pekerjaan mereka adalah tidak terjamin jika kerajaan 
singapura melaksanakan polisi yang sama pada satu hari nanti. 
Pada tahun 1990, kerajaan Singapura mula mengurangkan 
kemasukan operator pengeluaran Malaysia yanq tidak mahir dengan 
menggalakkan majikan mengupah pekerja tua tempatan. Samada 
sejarah 1985-86 akan berulang sekali lagi masih terlalu awal 
bagi kita membincangkan persoalan ini memandangkan industri 
Singapura masih mengalami masalah kekurangan buruh. 
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Apa yang hendak ditegaskan ialah bermula pada tahun 
1990, industri Singapura lebih memerlukan pekerja profesional 
yang mahir. Ini dapat dibuktikan dengan polisi Singapura yang 
dilaksanakan pada bulan Julai 1989 di mana kerajaan Singapura 
telah melonggarkan undang-undang imigrasi untuk menarik masuk 
25,000 orang pekerja mahir dari Hong Kong . Begitu juga, bermula 
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dari April 1990, sistem "grant" telah diperkenalkan oleh 
kerajaan Singapura kepada 
pekerja asing yang mahir. 
syarikat-syarikat yang mengupah 
Singapura akan sentia.sa menggalakkan kedatangan 
pekerja asing yang mahir yang boleh menyumbangkan tenaga 
mereka kepada industri republik tersebut. Ini adalah kerana 
jika berbanding dengan usaha melatih pekerja tempatan, 
menerima kemasukan pekerja profesional asing merupakan satu 
jalan yang paling murah dan cepat sekali untuk membina 
tenaga buruh yang mahir di Singapura . Akan tetapi pekerja 
tidak mahir seperti operator pengeluaran dikecualikan. 
---------------------------------------------------------------42 . Bermula dari April 1990, syarikat-syarikat Singapura boleh 
memohon "grant" khas untuk mengurangkan kos mengupah 
pekerja asing yang mahir. Menurut Economic Development 
Board Singapura, skim "grant" ini adalah selama 2 tahun. 
Majikan dari semua sektor boleh mendapatkan "grant" yang 
meliputi separuh daripada kos menempatkan pekerja mahir dan 
keluarga mereka. "Grant" ini memperuntukkan maksimum S$3500 
kepada pekerja bujang dan S$7000 kepada k e luarga pekerja 
yang mempunyai 4 orang anak. Semua pekerja asing mempunyai 
p e ndidikan sekolah menengah dengan gaj i bulanan sebanyak 
S$1500 atau lebih, me mpunyai 5 tahun pengalaman atau 
kelayakan-kelayakan lain seperti peniaga adalah diterima 
oleh Singapura. 
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Apabila responden ditanya apa yang akan mereka 
lakukan. j ika singapura mengambil tindakan yang sama seperti 
dalam tahun 1985-86, jawapan -mereka adalah seperti berikut: 
.. 
.. 
Kita tidak ada pilihan aelain daripada mematuhi 
apa yang diumumkan oleh Kementerian Buruh Singapura. 
samada puas hati a tau tidak, itu soal lain.". 
saya tidak banyak berfikir tentang masalah ini • 
Sekurang-kurangnya pada masa kini industri 
elektronik Singapura masih memerlukan sumbangan 
kita. Jika tidak, saya terpaksa balik kampung." 
Daripada temubual tersebut, didapati kebanyakan 
operator pengeluaran Malaysia mempunyai pandangan hidup yang 
negatif. Di kilang mereka mengikut arahan penyelia walaupun 
mereka tidak puas hati. Di luar kilang mereka cenderung 
mengasingkan diri daripada masyarakat tempatan. Di samping itu, 
ramai daripada mereka tidak memahami isu semasa di Singapura 
kerana mereka jarang membaca suratkhabar dan mengambil berat 
tentang berita-berita mengenai pekerja asing. 
5.7.0 Kesimpulan 
Menurut pengerusi Malaysia Trade Union Congress 
(MTUC) Zainal Rampak, terdapat 10,000 orang pekerja Johor Baru 
bekerja di kilang elektronik Singapura kerana gaji dan faedah 
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sampingan yang lebih tinggi. Pada akhir tahun 1987 iaitu semasa 
responden baru berhijrah, perbezaan antara nilai wang Singapura 
dan Malaysia ialah S$100 = M$120. Akan tetapi pada bulan 
November 1990, nilai wang Singapura telah naik lagi dan kadar 
pertukaran ialah S$100 = M$158. Faktor ini juga menyebabkan 
pekerja Malaysia tertarik dengan Singapura kerana walaupun gaji 
------------------------------------------------------------43. The Straits Times. 22.3.89. 
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asas operator pengeluaran rendah tetapi nilai wang singapura 
adalah tinggi. 
Namun begitu, Menteri Perdagangan dan Perindustrian 
- 44 
Malaysia Datin Paduka Rafidah Aziz mengatakan bahawa 
walaupun gaji di Singapura lebih tinggi tetapi faktor lain 
juga hendaklah difikirkan terutamanya kos hidup yang lebih 
tinggi. 
Seperti apa yang telah dibincangkan dalam bahagian 
5.3.0 kesimpulan kaj ian ini ialah walaupun operator 
pengeluaran berpeluang menikmati kebebasan yang lebih dan gaji 
yang lebih tinggi secara relatifnya selepas mereka berhijrah 
tetapi mereka tidak gembira. Ram.ai yang tidak dapat mencapai 
cita-cita yang diimpi-impikan oleh mereka setelah mereka 
berhijrah. 
Billk Sumber 
J1batan Antropologi & Sosiolog1 
Unlversltl Malaya 
-------------------------------------------------------------
44. The Straits Times. 4.4.88. Halaman 12. 
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LAMPIRAN 1 
Polisi Singapura terhadap pekerj~ asing 
Pada masa kini, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Macau 
dan Korea Selatan diklasifikasikan oleh Kementerian Buruh 
Singapura sebagai buruh sumber tradisional. Buruh sumber 
tradional merupakan buruh yang berasal dari negara yang 
mempunyai persamaan dengan Singapura dari segi kebudayaan dan 
"work ethos". Manakala Thailand, Indonesia, Filipina, India , 
sri Lanka dan Bangladesh merupakan sumber buruh bukan 
tradisional bagi Singapura. 
Semua pekerja tersebut dikenali sabagai pekerja 
asing. Pekerja asing bermakna sesiapa yang memerlukan permit 
kerja semasa bekerja di Singapura. Mereka bukan warganegara 
atau rakyat tetap Singapura. Tanpa permit kerja mereka adalah 
pekerja haram. 
Bagi pekerja dari sumber bukan tradisional, mereka 
hanya dibenarkan bekerja di sektor pembinaan, perkapalan dan 
sebagai orang gaji sahaja. Bagi pekerja sumber 
tradisional pula, selain daripada dibenarkan terlibat dalam 
ketiga-tiga sektor tersebut, mereka juga dibenarkan bekerja 
di sektor pembuatan. 
Isu pekerja asing merupakan isu sensitif yang selalu 
dibincangkan di parlimen Singapura. Menurut C.B.Tan 
(1985: 14-32), pada tahun 1961-65, kadar pertambahan pekerjaan 
dalam industri Singapura tidak tinggi.Ia hanya berjumlah 
19,188 sahaja. Kadar pengangguran adalah tinggi iaitu 9.1%. 
Sejarah pengambilan pekerja asing di Singapura bermula pada 
tahun 1965 apabila Singapura berpisah dengan Malaysia. 
Pemisahan ini menyebabkan ekonomi republik ini berubah secara 
drasmatik daripada keadaan buruh berlebihan kepada masalah 
kekurangan buruh terutamanya buruh mahir dan separuh mahir. 
Setelah Singapura merdeka, kerajaannya memperkenalkan 
sistem permit kerja ke atas pekerja asing. Langkah ini adalah 
bertujuan untuk menghadkan kebebasan penduduk asing untuk 
bekerja di singapura. Pada masa yang sama Singapura telah 
memperkenalkan industri buruh-intensif untuk mengatasi 
masalah pengangguran yang tinggi. Strategi ini adalah sangat 
berkesan. 
Pada awal tahun 1970-an, pertumbuhan ekonomi yang 
pesat di Singapura akibat daripada pelaburan modal daripada 
firma multinasional Amerika syarikat, Eropah Barat dan Jepun 
telah menimbulkan masalah kekurangan buruh di Singapura. 
(i) 
Akibatnya republik ini terpaksa mengimpot pekerja asing yang 
tidak mahir terutamanya dari Malaysia untuk memenuhi jawatan 
kosong dalam sektor pembuatan dan pembinaan. Didapati pada 
tahun 1970 1 pekerja asing hanya merupakan 2% daripada jumlah 
tenaga kerja Singapura tetapi menjelang tahun 1980 1 kadar ini 
telah meningkat kepada 11%. 
Antara tahun 1974-1982 1 jumlah pekerja asing 
bertambah dari 46 1 ooo orang kepada 1001 ooo orang. Ini 
bermakna kadar pertambahan buruh asing dalam masa 8 tahun ini 
ialah sebanyak 118%. Akibatnya pada tahun 1982 1 sistem levy 
telah dilaksanakan oleh Kementerian Buruh Singapura. Sistem 
levy ini mempunyai 3 tujuan utama iaitu : 
i). Levy ialah mekanisme utama bagi mengawal bilangan pekerja 
asing supaya ekonomi Singapura tidak terlalu bergantung 
kepada pekerja asing. 
ii.) Pembayaran levy akan menjadikan kos pengupahan buruh 
asing bertambah tinggi secara relatifnya. Tujuannya ialah 
supaya mereka tidak menj adi sumber buruh yang murah di 
pasaran buruh Singapura. 
iii). Bayaran levy akan menolong kerajaan Singapura 
meminimakan kos sosial dan ekonominya terhadap pekerja asing 
dalam jangka masa panjang. 
Namun begitu1 menurut The Straits Times (3. 7. 87) 1 
apabila ekonomi Singapura mula merosot pada tahun 1984 1 
seramai 96,000 orang pekerja asing telah "dihalau" keluar 
sejak tahun 1983. 50 1568 daripada jumlah ini adalah terdiri 
daripada pekerja kilang dalam sektor pembuatan. 
Pada tahun 1985, kerajaan Singapura berniat 
mengeluarkan semua pekerja asing dari republik ini supaya 
menjelang tahun 1992, republik ini tidak lagi bergantung 
kepada pekerja asing. Untuk mencapai matlamat tersebut, semua 
industri buruh-intensif digalakkan mempertingkatkan operasi 
pengeluaran mereka melalui penggunaan alat teknologi moden 
yang lebih sofistikated dan efektif. 
Walau bagaimanapun ahli-ahli panel persidangan 
sumber kemanusiaan Singapura berpendapat pada masa kini 1 
ekonomi Singapura masih terpaksa bergantung kepada pekerja 
asing samada dari sumber tradisional atau bukan tradisional 
jika republik ini mahu menjadi sebuah negara yang lebih maju 
dan berteknologi tinggi pada abad ke 21. 
Pad a mas a yang sama perubahan corak domograf i 1 
keutamaan dalam pemilihan pekerjaan serta kemajuan teknologi 
yang pesat di Singapura menyebabkan Singapura masih 
(ii) 
memerlukan sumbangan tenaga kerja dari negara asing samada 
pekerja m~hir atau tidak untuk mempertahankan ekonominya. 
Pada tahun 1987 1 perubahan polisi mengenai syarat 
kemasukan buruh asing yang semakin liberal telah membuktikan 
bahawa kerajaan Singapura juga menyedari bahawa tanpa pekerja 
asing 1 semua sektor industrinya tidak .akan berjalan begitu 
lancar seperti sekarang. 
Namun begitu 1 kerajaan Singapura juga mengalami 
keadaan dilema di mana pada satu pihak industrinya memerlukan 
pekerja yang ramai 1 oleh itu Kementerian Buruh Singapura 
membenarkan maj ikan mengupah 50% orang pekerja asing dalam 
sebuah kilang. Akan tetapi pada masa yang sama kementerian 
tersebut cuba mengambil langkah-langkah tertentu untuk 
mengawal kemasukan pekerja asing secara beramai-ramai supaya 
hak dan faedah pekerja tempatan tidak terjejas. 
Menurut menteri buruhnya Lee Yock Suan 1 Singapura 
ialah satu negara kecil yang tidak berupaya menanggung 
bilangan buruh tidak mahir yang terlalu ramai. Menurut beliau 
pada tahun 1988 1 ekonomi Singapura memerlukan 10 1 000 orang 
pekerja asing jika kadar pertumbuhan ekonominya bertambah 
sebanyak 1% . Ini bermakna j ika pertumbuhan ekonominya 
meningkat kepada 10% 1 maka seramai 100 1 000 orang 
pekerja asing diperlukan. Jika keadaan ini tidak dikawal maka 
keadaan ketidakseimbangan antara jumlah buruh tempatan dengan 
buruh asing akan wujud di mana bilangan pekerja asing akan 
melebihi pekerja tempatan. Oleh itu langkah-langkah yang 
progresif telah diambil untuk menyekat kemasukan buruh asing 
secara beramai-ramai terutamanya buruh tidak mahir. 
Mekanisme yang terbaik untuk menyekat kemasukan buruh 
asing tersebut ialah dengan menaikkan kadar pembayaran levy 
ke atas pekerja tidak mahir. Kadar levy bagi pekerja asing 
di sektor pembuatan 1 pembinaan dan orang gaji adalah tidak 
sama. Sejak 1.4.87 1 kadar levy dalam sektor pembuatan 
telah dinaikkan oleh menteri kewangan Singapura Richard wu 
sebanyak 6 kali seperti berikut : 
i) . 1.4.87- S$ 140 
ii). 1.4.88- S$ 170 
iii) .1.1.89 - S$ 220 
vi). 1.7.89- S$ 250 
v). 1.2.90- S$ 280 
vi). 1.8.90 - S$ 300 
syarat kuota 50:50 antara pekerja asing dengan pekerja 
tempatan dalam sebuah kilang pula dikurangkan kepada 40:60 
pada 1.1 . 89. Namun begitu 1 untuk menyerap lebih ramai pekerja 
(iii) 
mahir, pada 25.3.88 pihak berkuasa Kementerian Buruh 
Singapura. telah mengumunkan bahawa kementeriannya akan 
membenarkan pekerja Malaysia yang mempunyai 5 kepujian dalam 
Sijil Peperiksaan Malaysia (SPM.) memohon permit kerja 3 
tahun secara langsung. Perubahan polisi baru ini adalah 
bertujuan untuk menyenangkan maj ikan mengubah pekerja asing 
yang lebih berkelayakan atau berpendidikan tinggi. Sebelum 
ini permit kerja 3 tahun hanya diberi kepada pekerja asing 
yang telah memperolehi sedikit-sebanyak kemahiran dan 
pengalaman setelah bekerja di Singapura beberapa tahun ~ Akan 
tetapi sekarang semua maj ikan dalam sektor-sektor tertentu 
boleh memohon j en is permit ini untuk pekerj a barunya j ika 
kelayakan mereka memenuhi syarat tersebut. 
Bagi pemegang permit 3 tahun, mereka akan dikecualikan 
daripada pembayaran levy. Mereka dianggap sebagai pekerja mahir 
atau separuh mahir. Sebaliknya mereka perlu membayar CPP 
( Central Provident Fund ) . Hanya pemegang permit 2 tahun 
perlu membayar levy setiap bulan kerana mereka adalah pekerja 
tidak mahir. 
Menurut ramalan baru, kadar pertumbuhan ekonomi 
Singapura pada tahun 1990 ialah antara 6-8\. Ini bermakna 
Singapura masih memerlukan pekerja asing. Ini termasuk 
operator pengeluaran dari Malaysia. 
Bagi kerajaan Singapura, pada mulanya pengambilan buruh 
asing hanya dianggap sebagai langkah sementara sahaja semasa 
perkembangan ekonomi pesat. Namun begitu, pada masa sekarang 
buruh asing terutamanya buruh Malaysia telah menjadi satu 
keadaan tetap dalam ekonomi Singapura. Didapati sumbangan 
pekerja tersebut semakin penting dalam sektor perindustrian 
Singapura. Masalahnya ialah Singapura hanya menerima pekerja 
mahir yang mempunyai kelayakan tertentu sebagai pekerja 
tetap sahaja. 
(iv) 
Bllik Sumber 
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Report on The Labour Force Survey of Singapore 1988 :45 
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Lampiran 3 
Contoh model Kato 
Model CP-2022/2024 
2.5-inch Winchester disk drives for 
notebook and laptop computers. 
INTRODUCTION 
The Kato Series Model CP-2022/ 2024 is 
the first in a planned family of 2.5-inch hard 
disk drives for battery operated notebook 
computers that require small size, low power 
and weight, high performance and high shock 
resistance. The CP-2022/2024 features 21.4 
megabytes of formatted storage capacity 
and a 23 msec. average seek time. The high 
per formance Kato weighs just 5.5 ounces, 
requires only 1.5 watts of power to operate 
and is designed to-withstand up to 100 G's 
of shock. 
To simplify system integration, Kato 
features integrated drive and intelligent 
controller electronics, and is equipped with 
a PC/AT/XP-compatible interface. Simple, 
low-cost logic interfaces the drive to the 
computer system bus. Every CP-2022/ 2024 
PC/ AT /XT -compatible drive contains the 
Task File within its controller logic. 
KEY FEATURES 
• 2.5-inch form factor. 
• Low power requirements enabling battery 
operation in notebook and laptop environments. 
• Requires a single +5 volt power supply 
to operate. 
• High-performance rotary voice-coil actuator 
with embedded servo system. 
• High shock resistance. 
• Internal air filtration system. 
• Sealed HDA. 
• Automatic actuator latch against inner stop 
upon power down. 
• Executes microprocessor-controlled diagnostic 
routines automatically at star t-up. 
• Automatic error correction and retries. 
FEATURES UNIQUE TO PC/ AT /XT 
MODEL CP-2022/ 2024 
• Integrated PC/ AT /XT -compatible interface. 
• 8 K uLook Ahead" read buffer. 
• Emulates IBM~ Task File and supports 
additional commands. 
C~••••~B .., .... ,_,. 
SUJDber Conner 9th May 1990 
(vi) 
GOVERNMENT OF SINGAPORE 
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Lampiran 4 : Con toh Sura t 
Our Ref: 5 0~09 ~8 4 9 
Date: 2 2 / 11/<?0 
TAN AH MOl 
3LK 6 08 AN' ~0 KIO AVE 5 
:: ') ~-2 771 
S J~ t;A PCRE 205 b 
PARTICULARS OF APPLICANT 
Name: TAN AH MOI 
NRIC No.: H A090q38 4 
( Sl UE t 
Passport No.: 
PARTICULARS OF PROPOSED SPOUSE 
Name: 
LIM AH KOW 
NRIC No.: S 12 3 8 73 3G 
Dear Sir/Madam 
PERMISSION TO CONTRACT MARRIAGE 
02«Jit713 
Office of the Commissioner 
for Employment 
{Work Permit Department) 
~~~ 
MINI STRY OF l ABOUR 
18 HAV El OCK RO ~ D 
;':03- 0 1 
SI NG APORE 0 115 
1 Please refer to your application for permission to contract marriage with the abovenamed 
Singapore citizen as required under the Work Permit Regulations. · 
2 I am pleased to inform you that you may proceed to file your notice of intention to marry with 
the Registry of Marria9.es/Registry of Muslim Marriages. At the time of filing the notice you will be 
required to produce this letter. 
3 The registration of your marriage is subject to the requirement of law, in particular the 
Women's Charter {Cap. 353)/ the Administration of Muslim Law Act {Cap. 3). 
4 Please take note the permission granted in this letter does not confer on you the right of 
permanent residence in Singapore. Your continued stay in Singapore and any application for 
permanent residence will be subject to the approval of the relevant authorities based on 
existing laws and policies. a 
Yours faithfully / 
LIM AH KOW 
IlK ( 5 ) ANG MO KW AYE 5 
H4~'J'J1 
~ S INC~RE 2056 
MRS YEOW-liM HWEE KEE ROM/RO ... 
tor COMMISSIONER FOR EMPLOYMENT 
MqL (WPO) 065 
(vii ) 
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1 skilled workers is not a problem 
T he Government yesterday reiterated. its policy o_ther co~traints, tor e~am~le dif: ' · d h d t · llculties m restructunng mdus-on foreign workers and emphaSISe t e nee 0 trie~ or temporary shortages of Control their influx It announced changes to the I engmeers, Will hold back _rapid · . • growth and lead to overheatmg of foreign worker levy and reduced the m_axi~Um I the economy. 
percentage of such workers emploxers can bnng 1n. It 
also made known its intention to adJUSt the CPF 
contribution rate for both emj)loyers and empl~~ee~. 
Government Policy 
we publish here the joint statement by the M1mstnes ~~~i~v~~~~~;s IsoJ~cyb~d~r u~~ 
of Labour an.d Trade & Industry. even out the swings or the busi- . 
Economic Performanc~ .I; 
A fter the recession in 1985,! · and a slow reco\'ery in 1986~ the economy grew by 9 pe 
cent in 1987, and is expected to 
. expand by more than 10 per centl 
.. this year. The main domestic rae· 
tors in this turnaround have been 
the cost<utting measures, partic-
ularly the reduction in the CPF 
rate from 50 per cent to 35 per 
cent, which decisively restored 
'our competitiveness. 
These adjustments took place at 
a favourable moment in the exter-
nal environment: in the other 
NICs. both labour costs and cur-
rency exchange rates were in· 
creasing. We have again become 
highly competitive. p. ~ 
Chart I shows that relative to 
our competitors, our unit labour 
costs are at the same level that 
ness cycle. When a. tempora.ry ex-
tivity performance has not ex- port boom ··increases demand for 
ceeded the lOI16·term estimate of foreign workers, the Government 
3-4 per cent per annum by much. can accommodate it by letting in 
Our domestic labour force is also more foreign workers. provided · 
reaching the limits of growth. We the extra workers do not stay on 
enjoy full-employment: unemplby- aiter the boom. However. when 
ment is only 3 per cent, the pre-re- the increase in foreign workers be-
_cession figure. The labour market comes a secular long term trend, 
is showing clear signs of tightness. and the buffer of foreign workers 
But our total workforce is growing threatens to expand permanently, 
by about 7 per cent per annum, as seems to be the present case. 
helped by the influx of foreign the Government must act to check 
workers. and eventually reverse the trend 
There was a similar increase in even it this means lower economic 
foreign workers during the previ- growth. 
ous economic boom. But whereas In April 1987, the Government I 
in 1984 many became construction imposed the foreign worker levy 
wor'kers, this time they are mostly on new work permit holders in 
going into manufacturing. Foreign · place of CPF. A year later, to 
workers already make up nearly a l moderate the influx of foreign 
quarter of the manufacturing workers, it increased the levy 
workforce. More than half the new from $140 to n10 per month. Nev-
jobs in manufacturing this year ertheless the flow has not abated. 
have gone to non.Singaporeans. The Government has to act now to 
dampen demand for foreign work-
they were In 1980/81. The result L • m · ts f F • 
was quicker recovery and taster I I O ore1gn · 
ers further, in order to avoid even 
more drastic steps later. It is 
therefore increasing the Foreign 
Wor~er Levy, and reducing the 
max1mum percentage of foreTgn~ 
workers that firms may recruit. 
gr~':Y ::n:~de=t~~ us __ Worker_Populatio~--
economy to continue expanding, 
although more slowly, next year. 
Assuming they are right, MTI 
projects 7 per cent economic 
growth for 1989. This is still higher 
than the sustainable long term jl 
rate of~ per cent, comprising 1-2 
per cent increase in workforce, 
and 3-4 per cent increase in pro- \ 
ductivity. 
A more mature and developed 
economy can simply no longer 
sustain 10 per cent growth year Higher Foreign Worker 
aLter year. We cannot indefinitely 
import more foreign workers to Levy 
sustain economic growth. 
(a) The social costs of having a A 
large and growing foreign worker t present, the levy on foreign 
population are high. Despite strin- · workers in manufacturing, ship- I 
Inflow of Foreign 
Workers 
ge t tri" ti nskilled yards and hotels is $170 per n res c ons, many u month, and on construction work- I 1 foreign workers will want to settle 
d in s· W bl ers S200 per month. The Govern-
1 t~~rb t::earr.re. e are una e ment is now raising the levy for 
both these groups to $250 per (b) E."Cpandlng the manufactur- month. It will do so in two stages· 
ing sector using more unskilled to $220 per month on 1 Jan 89 and 
We have been able to do much I non.Singaporean workers does not to $250 per month on 1 Jul gg' f .  
better than ~ per cent in the strengthen our economic structure 1 • 
short run because external de- 1: or help us to upgrade to higher . 
mand for our exports has been value-added activities. Productivi- , _ • . . • C.o·..U _t 
strong, and because the Govern- ty growth in manurac~\as "'\ \\0 
ment has allowed companies to dropped to 2.9 per cent, below the 
hire foreign workers to produce target of 3-4 per cent. 
these e:\-ports. Ocr 0\-er.r!ryrcdu·,.,c·..-- (c} Ev~n if the-numbe~un--------.,---~..::...:.. __ _ 
( viil) 
I 
l -..-··=-
(.c"{ I d. . 
~:-Extend ing levy. t-o Al; rce~~> ~0;fra~~t ·~~~~~~ ~~- ·-='BarrTng -un-~e1:~.~t"C~=-
, lowed to employ new C • stances, :.he Gov~rnm~':t v.~ r~LSe 
I Two-Year Work Permi t workers until they ha\·e r~d~~~ employers' CPF cont.:tbutlOns by · 
; their dependency ratio below 40 up to 4 perc~nta.ge pot~ts. :'1-nd re- 1 Holders per cent. ror example by recruit- , duce emplo}ees contntuu~ns by 
mg more Singaporeans. However I hall that amount. with eifec t from 
- The levy scheme is the main the;; v.ill be given one year to shed 1 .Jul 89. After the full 4 pe~ cent 
mechanism for controlling the thetr excess roreign workers. Up adjustment. employers' contribu-
number of fore i!m workers in Sin- to 31 Dec ~· they can renew the tions will be 16 per cent. employ-
gapore . When °the Government Work Penmts ot existing employ- ees' contr ibutions 22 !)er cent, and 
ti.1·st applied the levy to new ror- f ees as these ex ire After that if the total rat.~ 33 per cen~. CPF 
eian workers on two-year work 1 they still exceed 40 ·per t Lh rates for pubt~c sector ~nstonabl~ . pe~mits in April 1987, as a transi· r v.ill no lon,;.er be aUoweJ~~ do se: empl.oyees Will be adjUSted proa:._ 
tion :neasure it allowed foreign o · por uonately . Employers a ~ ~.. i 
workers already employed here to . I unions should take t~ese <;PF In-
continue on CPF, so long as they A Flexrble levy creases into account m thetr wage 
did not change jobs. l ' settlements in the next few 
Over the last 18 months. the The Government will monitor the months. 
turnover of these workers ha s effect or these measures closely - ----------
~n lower than expected. A su~ and adjust them whenever neces-
stantial pool oi rwo-year work per- sary. 
mit holders have remained on (a ) If further tightening is • • , • C.' ._,i< cl 
CPF. They are not subject to -the needed, the Government prefers to 
control mechanism o! the levy,j do so by raising the levy, a pricing 
and the disparity between them mechanism, rather than by ad-
and other foreign workers will be ministrative restrictions, for ex- I 
even wider after the Levy is amp.le further lowering the 1 
raised. mruamum dependency ratio. This 
The Government is now extend- is the more efficient approach. 1 
tng the levy scheme to cover these (b) On the other hand, if thr 
workers. Two-year work permit economy slows down, demand for 
holders who are still on CPF will work permit holders slackens, and 
!le progressively converted to the th~ foreign worker population con-
levy as and when they renew their tracts on its own, the Government 
work permits, whether or not they will reduce the levy correspond-
change jobs. ingly. ,. 
Lower Maximum 
Dependency Ratio 
Despite the levy, some companies 
have consistently employed many 
more foreign workers than the in-
- dustry average. To control this-;-· 
the Government previously set a 
ceiling of 50 per cent on a firm's 
foreign worker dependency ratio. 
Wage Reform 
The strong economic recovery, the 
tight labour market, and the 
higher foreign worker levy will 
put upward pressure ,.on wages. 
'!"he Government urges employers 
and unions to take -tlris-opportuni-
ty to promote wage reform, build 
up the variable component of 
wages, and avoid locking in in-
creases into the basic wage. The Government encourages 
employers to use labvur more effi-
ciently, and not become over.cte- Next CPF lnct.ease 
pendent on foreign workers. To 
reinforce the principle that firms · ;· 
in Singapore should not rely on To make correct but not excessive 
foreign workers as their main , wage settlements, companies and 
source of labour, the Government : -· - -
is now reducing this maximum de- uruons need to know what econo~-
pendency ratio to 40 per cent. · lc m~asures the Government v.ill 
. take m the next few months. One (a) Comparues who are pre~ent- major measure will be the next 
ly below. 40 per cent can conunue change in the CPF contribution 
tO recrutl fOreign workers S.O \o~g rate. This is presently 36 per Cent, I 
~s they do not go beyond thLS ceil- while the long-term target is 40 
1ng. oer cent. 
Sumber : The Straits Time ( Singapor e ) 17th Nov. 1988 
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Lampiran 
D.on't raise foreign 
.workers levy: 
New Umno Youth 
,, (;:;-~ ·· r... .,) ~ · /,"), . J !!A I ;v, >f"-01- •::. . 
_ _ .. •...,1 ~ \. . ·~ - -
'Thousands of :Nlalaysians could be affected' 
mE t.abo~ Mliustrywm 
allow Malaysians wlth at 
le3St rive GCE ().level pas-
ses to apply straightaway 
for n longer-term work 
~~~t £6v1*'~r fgas 
The change Is expected 
to make It easier for em-
ployers to get people with 
good qualirications. 
A ministry spokesman 
said yesterday that previ-
ously, thrre-year work per-
mits were normally Issued 
to workers who had gained 
some skills after working 
In Singap_Rre. for a few 
years. r "\ ~ 
Now, emtnoyers rrom 
any sector can get these 
work permits for any new 
worker from Malaysia - a 
traditional source of la-
bour - as long as he or 
she has at least five CCE 
O.level passes. 
The shorter-term work 
permits are valid for two 
years. They are given to 
unskUled workers who are 
needed In four approved 
sectors - construction, 
manufacturing, hotels and 
dome5Uc services. 
Lampiran 7 
Kilang Conner di Lorong Chuah 
New Tech Park 
.. NEW · TEC H · PARK 
Singapore 
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